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S. Exec. Doc. No. 219, 49th Cong., 1st Sess. (1886)
49TB: CONGRESS, } 
1st Session. 
SENATE. 
MESSAGE 
FROM THE 
{ Ex.Doc. No. 219. 
PRESIDENT OF THE ;UNITED STATES, 
TRANSMITTING, 
In response to Senate resolu,tion of Ju,ne 18, 1886. information regarding 
appointments in the several Execu,tive Departments. 
JuLy 29, 1886.-Read and referred to tbe Committee 011 Civil Service and Retrench-
meJJt and ordered to be printed. 
To the Senate of the United States : 
I transmit herewith reports from the heads of the 8everal Executi,-re 
Departments of the Govemruent, in answer to a resolution of the Sen-
ate of June 18, J:886, which requested certain information reg-ardiug 
appointments in such Departments, and having- relation to the civil~ 
service law. 
GRUVER CLEVELAND. 
EXECUTIVE MANSION, July 29, 1886. 
DEP ARTMEN'.l' OF STA..'.l'E, 
W a,shington, July 12, 1886. 
To the President: 
The Secretary of State, to whom was referred a copy of the Senate 
resolution of the 18th of June, ultimo, requesting certain information 
in regard to the changes made in the force of the Department of State, 
between January 16, 1883, and June 15, 1886~ has the honor to inclose 
herewith a statement covering the information asked for. 
Respectfully submitted. 
T. F. BAYARD. 
First. No clerks were removed from office in the Department of ~tate between July 
16, 1883, and March 4, 1885. Four were appointed under the ojvil-service rules during 
the same period. 
Second. There were two resignations asked for from March 4, 1885, to .June 15, 181:36. 
Between these dates three were appointed under the civil-service rules. 
Third. No chief., of dividon were removed from office or reducecl in grrule from 
July 16, 1883, to March 4, 1885. Two chiefs of division were appointed dnring this 
period, one of which was by promotion. 
The names of such chiefs of division appointed were Francis J. Kieckl.10efor, W. 
Hayden Ed wards. 
Fourth. One chief of division was reduced in grade to a clerkship of Class IV be-
tween March 4, 1885, and June 15, ll:l86. His name was Michael Scanlon. No chiefs 
of di vision were removed during this period; one resigned. Two chiefs of tlivi~i oo 
were appointetl between the dates named. 
2 APPOINTMENTS IN THE SEVERAL EXECUTIVE DEPARTMENTG. 
The names of these appointees were H. Sidney Everett, Worthiugton C. Ford. 
Fifth. There were three appointments made in the Department of State within the 
scope of the civil-service act between the date of the approval of said act, January 
16, 1883, and July 15, 1883, when said act went into effect, ar,d they were to fill va-
cancies made by ref:lignations. 
The names of such appointees were Hugh S. Legare, Henry H. Soule, Juliana W. 
Gales. 
TREASURY DEPAR'l'MENT, July 29, 1886. 
The President of the United States: 
SIR: In compliance with your request, and in accordance with the 
requirements of the resolution of the Senate of the United States dated 
June 18, 18~6, I have the honor to transmit herewith tabular statements 
Nos. 1 and 2 in relation to the appointment and removal of person 
within the classified departmental and customs services for certain 
periods therein specified. 
Respectfully, yours, 
0. S. FAIRCHILD, 
Acting Secretary. 
No. 1.-Information called for by resolution of the Senate of JU,ne 18, 1886 (Treasury De-
partment). 
Names. 
[Chief clerks and chiefs 
of division removed or 
reduced from July 16, 
1883, to March 4, 1885.J 
Chief of division. 
Action. 
1. Charles E. Lewis ...... Reduced to cla s 3. 
[Chief clerk!! and chiefs 
of division appointed 
and promoted from July 
16, 188(1, to March 4, 
1885.J 
Ohief clerk. 
1. Theo. F. Swayze...... Promoted from assist-
Ohiefs of division. 
ant 1mperiutendent. 
2. William Somerville. Appointed. 
3. Edwin A. Clifford . .. Promoted from class 4. 
t §:'~f f.o:~ison : : : : : : I ~~: 
6. ('., 'Previtt.... . ... · I Promo tell from a sist-
ant chief. 
7. Thomas E. Wood .... Pr<'moted from class 4. 
. Jo . 13. Fowler ... . .. . Promoted from class 3. 
9. E . ·. Pollock . . . . . . . . . Promoted from class 4. 
10. F. H. Morgan . . . . . . . . Do. 
11. F. A. Miller . . . . . . . . . . Promoted from book-
keeper. 
12. W. K. McCoy . . . . . . . . Promoted from class 4. 
[Chief rlcrk. and chiefs 
of divi. ion r moved 01· 
r du· d f1ow larch 4, 
I :i, to ,Jnu1 l:i, 1 RO.] 
OM.Pjr,lerk. 
J. Th . F. 'wayz1i...... HNl11ce1l to cla s .i. 
Ohi<f• ofd"ri.lJitm. 
R ·dncP<l to cl 4. 
R moved. 
R dnCEd to cl 2. 
Names. 
.I Action. 
1 Ohiefs of division-Con'tl. 
5. Willia,m G. GI'f,en .. . Removed. 
I 6. BPujamin . l'ike .... 
1 
Reduced to class 1. 
7. Alfred Thoma . . . . . . Redu('.ed to cla s 4. 
8. E. S. Pollock . . . . . . . . . Do. 
0. T. C. Bailey . . . . . . . . Reduced to clas 3. 
10. F. H. Goodall ........ , Recluced to cla s 4. 
11. Charlei- Lowell....... Do. 
12. H. A. Whallon . ... . .. Do. 
13. John C. Bax:ter. ... . .. Do. 
14. T. E.G. Pettingill.... Removed. 
15. Joseph B. Fowler . . . . Reduced to class 3. 
16. L. K. Brown . . . . . . . . Reduced to clas 4. 
17. W. il. G-1rnuisou...... Reduce,l to das 3. 
18. ,John Lynd1 . . . . . . Reduced to clas 4 
l!l .. J. B. Slem..-11... ... .... Do. 
I ~~: ~fi~~~!sE~_iw ~od.:::: I Rem~~d. 
I 
22 . .r. JI. Beatt · ..... ... 
1 
ReducPd to cla 1. 
23 . .A. llendric°ks . . . . . . . . Reduced to cla s 3. 
1
24. H.Jennison .... . ..... 1 Reduced to class 4. 
25. Charles Neale . ...... . Reduced to clas 2. 
26. W. K. McCoy . . . . . . Reduced to cla s 3. 
27 . .A.ll,ert Millrr . . . . . . . Do. 
28. George W. Alhri~ht .. Re<luc d to a. istant 
chief. 
1 [Chil·f clerks and chief. I 
of <livi.1ion appointed 
or promoted fro ill I 
Mar b 4, 1885, to .June 
15, 18 6.) 
Ohief clerks. I 
1. E. B. Youmnns . . .. . .. ppoiuted. 
2. Thomas D. Fi. ter .. . . Do. 
3. JamNi F. Melin . . . . Promot d from t Iler. 
4. V. P. Suyder . . . . . . . . . Promotrd from trnorr. 
I 
rnµher. 
Ohiefs of division. 
5. Enitf'ne Rig~in . . . . . Appointed. 
6 . .r. G . .Mac r gor .... · 1 Promot cl from i.! t· 
ant cbi f. 
7. A. W. Cri . . . .. . . .. ppointed. . 
8. V. P., n:vd r ......... Tran lerredfrom chief 
· I clerk. 
APPOINTMENTS IN THE SEVERAL EXECU'l'IVE DEPARTMENTS. 3 
No. 1.-Inforniation called for by resolution of the Senate of June 18, 1886- Contioued. 
Names. 
ChiP,fs of division- Con'd. 
9. Herman Kretz ..... . 
10. Peter Bonnett ....... . 
11. R. L. Miller ... . . . ... . 
12. L. H. Mangum ... ... . 
13. J. A. Johnson . ...... . 
14. E. P. Speer ...... . ... . 
15. 'l'. 0. W. Roberts . .. . . 
16. S. W . Shadle ........ . 
17. C. ll. Brice ...... . ... . 
18. M. F . Holahan ... ... . 
19. Edmund .Jones . .. . .. . 
20. H.K. Lea,·er ........ . 
~t ~~rf~ J>a:bri1i::::::: 
23. W . H. Smyser ....... . 
24. Thomas Lanigan ... . 
25. J. M. Watt .......... . 
26. J. R. Hussey . ___ . . . 
27. 0 . J. Harvey ....... . . 
28 . W. S. Kiser . . ..... .. . 
29. J. R. Owens . ... ..... . 
30. J . M . Wright ........ . 
31. A. C. Envin ... . . .... . 
32. M . F. Scanlan . . ..... . 
.Action. 
Appointed. 
Do. 
Promoted from chief, 
at lower salary. 
Appointed. 
Promoted from class 1. 
Appointed. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Names. 
Chiefs of divib"ion-Con'd. 
I 33. B. F . .A.bbett ......... . 
1 34 . .A. B. Dicker8on ..... . 
1 
35. T. Stobo. FarTow .... . 
, 36. P. Cunmngbam . . ... . 
1 37. C. M. Mitchell ... .... . 
38. H. A. Haralson ...... . 
. 39. R. M . .Johnson .. ..... . I 40. Gresham Hough . ... . 
I !t f.1&.8R!~L::::::::: 
43. Thomas Holladay ... . 
Do. [ 
Reduced from deputy 
auditor. 
44 . .John Morris .... . . . 
45. G. W. Albright ... .. . . 
Appointed. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Promoted from laborer. 
Appoiuted. 
Do. 
46. E. P. Baldwin ... ... . . 
47. R. P. Mavfielrl .. . .... . 
48 . .John ,T. Crawford . . · .. 
49. F. M . Thorn .. .. .. .. . . 
50. H. G. Armstrong .. .. . 
51. .J.D.Billdis ....... . 
52 . .John A. Swartz ..... . 
' 53. Z. M. Lawrence .... . . 
54. A . H. Dickerson ..... . 
55. R. L . Miller 
[Appointed from January 16, 1883, to .July 15, 1883.) 
Action. 
Appointed. 
Do. 
Dg. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Promoted from skilled 
laborer. 
Appointed. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Promoted from class 4-. 
Promoted from chief 
of division, at lower 
salary. 
Do. 
N_"_am_ 1:1_s·-------I G,ad., 1--c_a_u_s_e_o_f_v_ac_a_n_c_y_t.,...o_w_ h_ic_h_ a_p_p_o_in_t_e_d_. _ 
1. W . S. Marks.......... . .................... $1,200 Promotion. 
t :~~~l~G1?a~ .j.~ :::::::::::::::::::::::: i; ~gg New ~t7ice by appropriation bill. 
4. HT. Fuller ... ,...... .. ............ . . .. .. J,200 Do. 
5. Miss M. H. Hopkins.................... . . 900 Promotion. 
6. Travis Rl10des . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 New office by appropriation bill. 
7. Jobn P.Reed. .............. ..... ......... J,000 Promotion. 
8. Miss Ada Rhodes . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 900 Resignation. 
9. John ,J. Norris . ... .... . . . . . . . ...... . . . ... 1,200 Promotion. 
10. N. Picard .... . ... ............ , . .. . . . 1, 200 Do. 
~t ~!~~-/!~- ~t~1FJ!K~1i: :::: :.- :: ::::::::: :::::: iJiZ g~: 
it ~~s~ ¥~~p~e~~~. ::: : : : ::::::: :::::: :::: :: 1, ~gg i::n~~i:_by appropriation bill. 
15. F. 0. McNew .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... 1,200 Resig;nation. 
16. ,v.K.Morris.... ... . . ...... .... ...... . . 1,200 Promotion. 
17. Green.A. Eversole....... . ......... .. ..... 1,200 Do. 
18. Miss E. I. Ritter ..... ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Do. 
19. Miss C.Hay...... ...... ............ ...... 900 Do. 
20 . .J. C. S. Colby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 New office by appropriation bill. 
21. Mrs. M. B. Harvell................. . ...... 900 Promotion. 
22. Ilarris H. Freeze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J, 200 Resignation. 
23. Miss G. U. McCotchins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Transfor. 
24. A.H.Hall .... .. ..... :. .. .. .. . ....... ...... 1,200 I Promotion. 
25. Miss F. L. Kerr....................... . ... 90·0 Rt>signation. 
26. Mrs. C. 8. Thomas........ .. ............ .. :JOO Promotion. 
27. W.G.Wilson . .................. .......... 1,200 Do. 
28. MissE. Matthews ... ...................... 900 Do. 
29. W. F. Wright .. . . . . . .... ... . ... .......... J, 200 Do. 
:t ~i? 1l~f~~~l~~~.: :::::: :::::: :::::: :::: 1, ~g~ :New ~gjce by appropriation bill. 
it t~i~i~;:f t~~~::::::::::::::::::::::: d~~ R:::!:·tion. 
35. T.M . .Johnson . . . .......................... 1,200 Removal. 
36. J . .J. Barker............................... 1, 200 Resii.{n:1tion. 
:i: ~is!·L~~~~I~L::::::::::::::::::::::: ::: 1, ~g~ Deatio. 
39 Mi~s K C Magill 900 Promotion. ;t f r!~it~i~:~~))~~~j)~~~)~))! I U~~ 
1 
i:0: 0~y_i~.by appropriation bill. 
43. Mif'l!I 11. L. Hallett .... .. . . . . .......... .... 900 Resigna.tion. 
44 . .M. B. Allen............ ...... . ......... ... 1,200 New office by l1ppropriation bill. 
4 APPOINTMENTS IN THE SEVERAL EXECUTIVE DBPARTMENTS. 
No. 1.-Inforrnation called for by resoliition of the Senate of June 18, 1886-Continued. 
Names. 
45. Miss A. Allen . ............. ..... ..... .. .. . 
46. Mrs. M. E. Davi,<!on ...... .... ..... .. . ..... . 
47 • .John T. Rud,y ..... .. .............. . ...... . 
48. Miss I. N. Hume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
49. Miss M. Doherty .. .. .. ........ . .... . ..... . 
50. W . S.Pearson ...... . . .. .. . .. . ...... . .... . 
51. Mrs. E. C. Hudson ....... ... . ...... ....... . 
52. Miss J . N. Snowden ...................... . 
53. Mrs.A. L. Reed .......................... . 
54. Mrs. M. E. Boynton ...... .......... . ..... . 
55. W. F. Sterling ........... .. .. . ........... . 
56. Miss H. M. Whitney .. . ........... ... . . .. . 
Grade. 
$900 
900 
1,200 
900 
900 
1,200 
900 
900 
900 
900 
1,200 
900 
Cause of vacancy to which appointed. 
Death. 
Do. 
New office by appropriatien bill. 
Pl'omotion. 
Do. 
Resignation. 
Promotion. 
Removal. 
Promotion. 
R emoval. 
Promotion. 
Do. 
Removed from .July 16, 1883, to March 4, J 885.. . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Appointed from .July 16, 1883, to March 4, 1885...... ... ... .. .. .... ...... . .. . .. . . . ............. .. . 159 
Appointed from March 4, 1885, to .June 15, 1886. . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. .. . . . . . . 99 
Removed from March 4, 1885, to .June 15, 1886...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
No. 2.-List of customs officials a.ffected by the civil·sei·vice act, 1·ules, and regulations ap-
pointed during the periodfrorn Janiiary 16, 1883, to July 15, 1883, both dates inclusive. 
NEW YORK. 
Name. Title. By what cause vacancy re ulted. 
William .J. ~ilbert .......... · I ~lel'k and messenger . . . . . . . . . . . ~esig~ation. 
Norman Eltmge .... .. . ...... CIE)rk ...... ..... ............... . I 'Iransfer. 
Ethan If. Bassfol'd .............. ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
i!~:;erF_~;;co:a~t: : : : : : : : : : : : . : : i~ : : : : : : : : : : : : : : :·: : : : : : : : : : i ~!!\ration. 
Ira .r. Amerman ....... ..... 1 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Place previously of a temporar.v cha,r. 
I acter. fb~~ha~ :~t=i~ :::::::::::: :::: ::i~:: ::: ::: : :: : :: . :: : : :::: :: PromD~.on. 
i~~e~f~0G~M~iie~·: :::: :: : :::: :j~: ::: .:: :::: :: :: : :: : :::::: ::~~i~~~-
Rudo1£h V. Friedrichs ...... . ... do ................ . ..... .. . New office. 
i1t~rt C~~i~ck~~::::::: : : : I:::: : : ~~ : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : Resi~:,tion. 
U. H . .Jackson ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removal. 
Charles W. Morse ........... ...... . do ............ . ............ Death. 
]!'rank H. Pierson ............ · ...... do .... ........... . ..... ... Do. 
George M. Hunter . . . . . . . . . . . Storekeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do . 
.Joshua B. Turn r ................. . do ......................... f Discontinuance of services. 
PeterF. Wanser . ...... . .......... do .......... : .............. Death. 
Portius V. Ransom ................ do . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Resignation. 
it;:~~ Ei!~~~~8.:::::::::: :::::j~ :::::::::::::::::::::::::! Tran~~~. 
Thomas H. Taylor ........... , Inspector...... . . . . . . .. . . . . . . . . . Do. 
John H. Davison .................. do .......... .............. Death. 
Theo!loreF.Reed ................. do ......................... Failure to qualify. 
i:h~glaf;r.r~ .~:::::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ~e!\\~ation. 
i~r~~b~::~::::::::::: J::::: J~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:rt::::. 
~~:u:k1;~:~;::iu~~::::::::: r:::: i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~:~~r::.ion. 
Charl sF.Bow rs ......... . ...... do ................ ......... Failuretoqualify. 
DaniolJ. Downey ........... 
1 
...... do ......................... Removal. 
Hiram E. PctH on . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offic~reviously .filled temporarily. 
r:1r:hrJ{~1r:::::::::: ::::J~ :::::::::::::::::::::::::1 ~f 
.Jo epb Ryan . . . . . . . . . . . . . . • . Night inspector....... .......... Promotion. !ff:.::~1?::::::::: ::::Ji::::::::::::::::):!) _,t. 
J°Eii!1 Wallace .................... do ....................•. ... Offic previou ly fill d t mporarily. 
7·hr~1; fi.'.~~ith: ::::::::::: ·c·1~~:~.:::::: ::::::::::::::::::: Tran~~~-ctn1 \l-ur!ihy . ...... -•......... do ........................ . R sic.ruation. 
,Joi~~ ell. w···I 11111g1ov .............. do .•.... ················· .. Trana£ .r. 
a 1 •••••••••••••••••••• do ......................... Promot1ou. 
APPOINTMENTS IN THE SEVERAL EXECU'l'IVE DEPARTMENTS. 5 
No. 2.-List of custo11is officials affected by the civil-se1·vice act, rules, g"C,-Continued. 
NEW YORK-Continued. 
Name. Title. 
.Alfred Eaton . . • . . . . . . . . . . . . . Clerk ... ................. . ... - .,. 
.Alexander H. Harris .. ... .......... do . . ... . .................. . 
i ~:3Es\tM:;!i~e:::: : : : : : : : : ·::::.j~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.A.. l!'rank Shaw ... .. . .. . . .......... do ... ..................... . 
J obn Nickinson . .......... .... ..... do .. ...................... . 
Edward S. Fowler........... Law clerk ..... . ..... .... .... . . . 
Fred'k J. Stokes ................. . do . ....................... . 
James R. Davies ..... . .... .-.. Examiner of teas .. ..•. .... . ... 
William W. Stevens ....... .. Clerk and verifier ............ .. . 
!El~af ::::::::: :~jf ::::;:;:;;::::::::::::: 
Isaac 0. Hunt .. ...... . . .... . . ..... do ...... . .. ....... ........ . 
i~~ha~~hcJ;,m~:~::::::::: :: ::::::i~ : :: ::::::::::::::: . :::::: 
William H. Maxwell . .. . .... ....... do ................. . . '. .... . 
John C. Hathorn . .......• .. ... . ... do ..................... ... . 
Rufus Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . do . · ............. ... ...... . 
Charles E. Wilson . . . ..... . .. .. .... do . ... ........... . . ... .. . . 
William H . Fitch .......... ........ do .........•............... 
Joseph H. Acker . . . . . . . . . . . . Opener and packer ............. . 
'Ii~f ;: l.-/ 0c~~pe;::: : : : : : : 1 · E~~:i~e~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
John E. Jeffrey ... ... . . . . . . . . Opener and packer .............• 
Leonard G. Van Vechter . ... ... ... do . .... . ....... ..... .... .. . 
-Charles H. Clark .. . ......... . . . ... do .... ... ................. . 
J~!~~\fa¥~~~~a.·i1i: :: :: :: :::::.i~: :::::::::::: :: :::::::::: 
ras:Jb~;~~t:~~ :::::::::::: . :ii~;~\°n~{.::::::::::::::::::::::: 
James Denike ...... ....... Clerk and verifier . . ........ .. .. . 
Samuel R. Weeks ............ Opener and packer . .. ..... . ... . 
¥r:!¥rt:1:!f ii:::::::: :: : ~~~1r~:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
William .Allison _ ...... _.... Clerk and verifier ............•. 
Philip T. Burdick . ... _...... Opener and packer ............ . 
Thomas M. Belknap .. . _..... Clerk and ve:rifier ... . .... ..... . . 
-Charles W. Brown ........ . .. Opener and packer .... ... . . ... . 
James W . Mills . ............. . . .. . do . ..... .. ....... ...... ... . 
Willard C. Pottf'r . . . . . . . . . . . . Examiner .. .......... . ....... .. . 
.Alonzo L. Mason . . . . . . . . . . . . Opener and packer ... .... . .... . 
George C. Newman . . . . . . . . . . . .... do . ...... . ................ . 
John H. Wainwright . .. . .... Examiner to test sugar . . ... . .. . 
~tu~~! t~Jt~~se~d::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.Alexander P. Bowne . . . ........ _. ... do . . . . . . . . .. ...... . .... . . . 
i1r1;ri-t:t~~~1ie·: : : : : : : : : : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Gottfried Landsman .... .. .. .. . . .. . do .... .................. .. . 
~~trt Rigney . ................. .. . do . . ......... . ........... •· 
1 mm H. Clark ... . ..... . .. Opener and packer ............ . f I;~iif #i:: ~: ~• :: • •~,;it•:::•:::::::::::•::):: 
e. B. Graic . . . . . . . . . . . . . Clerk and verifier .............. . 
gf:if!{t~ih!:~::::::::: :~:1;;)f ::::::::::::::::::::::::: 
BOSTON, MASS. 
John L.B. Pratt. . ........... Clerk ............... .. ........• . 
William H. Locke ...... . . . .. . .... do ........................ . 
!~llt II< >rn iY>Fti?i 
~
0e1i!1o!·-fa~k~~~: ::::::: :: : : :: ::: : ::~~ : ::: : : : :::: :: :::::: :::: :: 
H. A. Oakman. .......... .... Weigher, measurer, and gau&:er. 
By what cause vacancy resulted. 
Promotion . 
Removal. 
Resignation. 
Promotion . 
Transfer. 
Removal. 
Offico previously filled temporarily. 
Promotion. 
New office. 
Promotion. 
Do. 
Removed. 
Do. 
Do. 
New office. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Promotion. 
Resi_gnation. 
Death. 
Promotion. 
Resignation. 
Place previously :filled temporarily. 
Do. 
Do. 
Resignation. 
Transfer. 
Removal. 
Place previously filled temporarily. 
New office. 
Promotion. 
Place previously :filled temporarily. 
Death. 
Promotion. 
Do. 
Do. 
Do. 
Place previously filled temporarily. 
Do. 
Do. 
Do . 
Death. 
Place previously filled temporarily. 
New office. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Death. 
Place previously filled temporarily. 
Death. 
Transfer. 
New office. 
Do. 
Resignation. 
Do. 
New office. 
Transfer. 
Death. 
Removal. 
Promotion. 
Do. 
Do. 
Transfer. 
Resignation. 
New office. 
Do. 
Resignation. 
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BOSTON, M.A.SS.-Continued. 
Name. Title. 
!?ih~gi1.'cio!r~~~~: ::::: ::: :: i~ir:i:~~~~·::::: :: :: : : : :: :::: :·. 
Charles J. Collins .. .......... Examiner to test sugar ....... . 
Charles S. Soule ...... ... .... ... ... do ............. . ....... : .. . 
iiTha~~~id~e~;:::::::::::: . ~.~~~dt~~1.~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Lyman 0. Clal'k .... ............ . .. do ....................... . 
Walter S. Glover . . . . . . . . . . . Examiner to test sugar . ....... . 
itFf:n!i·s ~J1::~~.~::: ~: ~::: · gft~~~i~~p~~::::::: :: :::::::::::: 
Charles F. Fay. . . . . . . . . . . Clerk ........ . ................. . 
J. A. Putnam ............... . Foreman of laboreri;, ........... . 
i.~.l~Rf;;~~:: :: ::: :: :::: :: .~~~h]~n.s~~~~o~::::: :::::: :::::: 
::N.Hamilton ...................... . do ........................ . 
T. H. Holohan ...................... do ............. . .... . ..... . 
W. S. Hall .. . . . ........ ...... ... . .. do ........... .. ........... . 
Daniel D. Wiley . . . . . . . . . . . . . Examiner .. ... . ................ . 
PHILADELPHIA, PA., 
By what cause vacancy resulted. 
Removal. 
Transfer. 
New office. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Transfer. 
Reoi~nization of force. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
C. B. Holbrook . . . .. . . . ... . . . Clerk .. ................ ......... Removal. 
William Cunningham .............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promotion. 
Willfam H. H.azle1 . . . . . . . . . . . Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resiguation. 
Joseph Rile .................. Night inspector. . . .. .... ..... Transfer. 
Frank Taggart . . . . . . . . . . . . . . Examiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Resignation . 
.A.. Harkness ................ . Clerk ....................... ... . 
1 
Promotion. 
Israel S. Tomlinson ... ...... . , ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
~~iam E. Dickeson ......... Examinertotestsugar . ~ · _::ew office. 
BALTIMORE, MD. 
Robert S. Corse.............. Clerk.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remo,-al. 
J . Oliver Cochrane .. .. ............. do ....... .. ... ..... ........ Resignation . 
Richard Dallam ............. .. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Promotion. 
Pere Wilmer . ... ..... ............. do ......................... Resignation. 
William K. Hammond . . . . . . . Assistant weigher... . . . . . . . . . Removal. 
Uriah H. Griffith. . .. .. ....... Inspector.... . . . . . . . . . .. . . . . . Transfer. 
Samuel G. Davis .. ........... Night inspector ...... . .... .. . Removal. 
Samuel Boone.. ... .......... . Assistant storekeeper . . . . . . . . . . Transfer. 
Allan A. Chapman........... Storekeeper ...... .. ..... ... ... · 1 New offir.e. 
John L. Reese ..................... do . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Do. 
Samuel Knode.... .......... . Clerk and examiner. .... . ....... Transfer. 
~EW ORLEANS, L.A. . 
.Arnold Bertonneau . . . . . . . . . . Clerk .......................... . 
David D. Smith .................... do .... ........ .. .......... . 
WlUiam H. Griffiths ..... . .. .. .... . do ............ ............ . 
Patrick H. Boyle .... .. ... .. . ...... do ..... . .................. . 
Laodice Fontelieu ...... . .......... do ...................... . 
Ebenezer V. Hitch . .... ... . ........ do ...... ......... ......... . 
Luther H. Whittlesey .. .. ...... . .. do ........................ . 
Thomas Divine . . . . . . . . . . . . . . Assistant weigher ............. . i1:r¼~f~;1::~~~::::::: : ~~~?~f~~::::::::::::::::::::::: 
Wi~liim ~j. ~~i81~~ ·:::::::: •  : : : : : • i~ ·.:::::::::::::::::::::::: 
!I {f !~I.iii i iiil•:t~i.11 ... :tiii iiiiiii; !!!!!'.i 
I 
Promotion. 
Death. 
Resignation. 
Promotion. 
Resignation. 
Proruotion. 
Resi)?nation. 
Do. 
Do. 
Death. 
Transf r. 
Death. 
Transfer. 
Resignation. 
Do. 
Remo\·al. 
Promotion. 
Resignation. 
1,0. 
Do. 
Removal. 
Resignation. 
Removal 
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No. 2.-List of customs officials affected by the civil-service act, rules, ef-c.-Continued. 
N_EW ORLEANS, LA.-Continued. 
_ ____ N_a_m_e_. ____ j ______ T_i_tl_e_. _ _ _ _ _ -B--'-y_w_h_a_t_c_a_1_1s_e_v_a_c_a_n_c_y_r_e_s_u_1t_e_d_._ 
I 
Augm,t T . Mora, . ... . I Night inspector ...... .......... . 
::·:~n8t~~~~~~:::: :·: :: :::·1::::: :~~ ·:·::·: :::: :: :::::: :::::: 
.James H. Parker .......... _, ... ... do ....................... . 
Arn.hew B. Martin ................ . do ................... - .... . 
~"e!~::1y_x~:rs~~~::::::::::: ::::: .i~: ::::: :: : : ::: ::::: ::::::: 
Alexander C. Stuart ............... do ........... . ..... - · ..... . 
EbenPzer V. Hitch . ....... . ....... . do ...... .. .... . . _ .. .. ... . 
Patrkk Mur-pby ... ... . "... . .. .. do ................. .. ..... . 
.John B. Gamlt>t . . . .... . ...... Clerk and storeke<>per .. . . ..... . 
W.S.Kennedy ....... .. .... 
1 
...... <lo . ................. .. 
B. K D,· F neutes . .. ... ... Stort>keeper .... . 
CharleR A.. Bourgeois . . . . I Clerk ......................... .. 
ReAignation. 
Do. 
Promotion . 
Resignation 
Death. 
Removal. 
Resignation. 
Transfer. 
Resignation. 
Promotion. 
Resi1rnation. 
Do. 
Promotion. 
Resignation. 
- - -- -- --- ---'-----------------
SAN FRANCISCO, C.AL. 
Harlon B. White .. .. .. .. .. .. Clerk ...... . .... . ............. . 
Benjamin Hall. . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . .. . ........ . 
Benjamin F. Sm.all. ....... .. . .. . <lo ............. ... ...... . .. 
Alfred W. Baker ... ......... . ... ... do ....................... .. 
E. D. Farrington..... . ..... . . Assistant wrigher .... ...... . {;giifii?,;;;; •••• :: • :: • i~.,~i~'.:. :.  :::. : .• :  .••• : 
Frede1-ick M. Pierce .............. do ............... ......... . 
'Mit:: t·. ~:1!; : : : : : : : : : : . : : : : : ~~ : : : : : : . : : : : : : : : . : : : : : : '::: 
.John P. Cooper ............. . Night inspector ................ . 
.John Corbett ............. . .. Clel'k ..... .................... .. 
E. D. Farrington............. do .. .... ............ . ..... . 
.J. Henry Schmidt .... .... .. .. Foreman of laborers .. ... . ..... . 
.John M. Creed ............... Assistant storekeeper ........ .. 
Alfred D. Bal<lwin. ______ ... ...... do ...... . ........... ...... . 
Newcomer Whitelaw .. .. . .. . Sampler ........ .............. . 
BURLINGTON, VT. 
Transfrr. 
Resignation. 
Promotion. 
'£rans fer. 
Rem oval. 
Transfer. 
Death. 
Transfer. 
Resi1b1:.tion. 
Do. 
Insanity . 
Removal. 
Promotion. 
Transfer. 
Promoted . 
Death. 
Resignation. 
Do. 
------------ ----------,-------- - - - -----
iri~·f:c1l ~re~i~~-:::::::::. -~~~~~c;~~::::: :::::: :: ::: : :::::: Promn!on. 
D. K. Gilson .... . ................. do .... . .... .. . ...... ..... Resignation. 
Robert .J. White.......... ... Clerk................. .... ..... New office. 
PORTLAND, ME. 
Horatio Fox . .. .. . . .. . .. . . . .. Clerk ..................... _..... Resignation. 
li;b[u~· i.r~~~!e~-:::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : ~:::::::::: ~~=~~f.n. 
Francis A. Robinson ............... do ........... .............. Transfer. 
:Hi{a!c~\F)!{~?t\:: ijt : ;: : : •• :. •; l!r,1}~;. 
o e . Milliken ........ . · 1 · ..... do . . .. . .. ..... ... ... ...• . · 1 Res1gnat1on. 
Henry A. ,'horey . . . . .. . . . . Weigher and gauger ... ..... .... New office. 
A. J. Brenning.' ...... _... . .. Examiner to test sugar . . .. . . . .. Do. 
- --- ---
CHICAGO, ILL. 
Frank H. Griffin ............ Storekeeper .................. .. 
W. A. Jenkins ...... . ........ Clerk ......... ... . ............ _. 
Erl ward 'l'. Glennon...... .. .. do .............. ..... .... . 
.J obn B. Eamans . . . .. . . .. . . .. Inspector ......... . ........... .. 
Gabriel Davoust . .................. do . ................... .. . . 
Louis .1. • A.rent,; .. _ ................ do ........ . ............... . 
Resignation. 
New office. 
.H esi_gnation. 
Transfer (appointed 
navigation). 
Do. 
Do. 
for season of 
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CHICAGO, ILL.-Continued: 
Name. Title. 
Arza F. Brown . , . . . . . . . . . . . . Inspector ...................... . 
William H. Curd ................... do ..................... . . . 
lliif t\l?II;i~~~t/)I? 
PORT HURON, MICH. 
By what cause vacancy resulted. 
'l'ransfer (appointed for season of 
navigation). 
Do. 
Do. 
Do. 
Transfer. 
Promotion. 
Removal. 
New offiot'. 
Do. 
J .. B. Montross .............. ·I Inspector ...... ...... ...... .. ... · I Removal. 
Nicholas Cawthorne ......... Clerk ........................... New office. 
DETROIT, MICH. 
----,,----------- -,---- ----
George F.Marsh . .....•..•.•. J Storekeeper .......... .. .. . . ····I Tran~er. 
W .A.R DEP.A.RTMEN'l', 
Washington City, July 24, 1886. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt, by your reference 
of the 28th ultimo, of a copy of a resolution of the Senate of the 18th 
ultimo, calling for the number of removals, appointments, &c., made in 
the several Executive Departments from July 16, 1883, to June 15, 1886. 
In reply, I have the honor to submit the following as affording the 
information called for with reference to this Department: 
First inquiry. 
Number of clerks embraced within the civil-service act of January 
16, 1883, not including those excepted by Rule XIX of the amended 
Civil Service Rules, who were removed for cause from Jnly 16, 1883, 
to March 4, 1885, 29, of whom 2 were ou account of reduction of force. 
Numhel' of appointments, 82. 
In addition to the foregoing·, during the period embraced by the in· 
quiry there were 58 resignation and 29 deaths. This makes a total of 
116 change , and deducting the number of appointmP.nts therefrom, 
there were 34 vacancies at the beginning of the period embraced in the 
econd inquiry. 
Second inquiry. 
umber of clerks embraced within the provi ion of th civil· ervice 
act: t including tho e except d from exalllination by Rule XIX of 
th amended 'ivil ervice Ru]e ·, removed for cau e from March 4, 1 5 
t June 15, 1 , 40, of whom 11 w r on account of r duetion of force. 
umb r of appointment , . 
I.n addi i u to the f reg ing, h r were -3 r ig11ation and 29 dea b .. 
h1 . m k a total f 122 change during the a ove period and de· 
ductmg ~h number of appointm nt dnring the ame time therefrom, 
th r XI 3 v canci on June 15, 1886. 
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Third inquiry. 
Number of chiefs of division and chief clerks who were removed 
from o:ffke or reduced in grade from July 16, 1883, to March 4, 1885, 1: 
namels, George K. Finckel, chief clerk Quartermaster-General's Office, 
reduced to a clerkship of class 4, in the same office. 
Number and names of chiefs of division and chief clerks appointed 
during the above period, and number of such appointments made by 
promotion, 1: namely, J. Z. Dare, appointed chief clerk Quartermas-
ter-General's Office, vice Finckel, reduced. Mr. Dare, at the date of 
his promotion, was an employe of the Quartermaster's Department at 
large, in which he bad served from September~ 1861, to April, 1865, and 
from September, 1869, continuously to date of his present appointment. 
Fourth inquiry. 
Number and names of chiefs of division and chief clerks removed 
or reduced in grade from March 4, 1885, to June 15, 1886, 1: namely, 
Joseph McDonald, chief clerk Judge-Advocate-General's Office, dis-
charged for cause. 
Number and names of chiefs of division and chief clerks appointed 
during the same period, and number of such appointments made by 
promotion, 1: namely, Thomas Duke, promoted from clerk class 3, 
.Judge-Advocate General's Office, to be chi(;f clerk of the same office. 
Fifth inquiry. 
Number of persons appoin ted in tl10 Department within the scope of 
the civil-service act between January 16, 1883, the date of its approval, 
and July 15, 1883, the date it went into effect, 6~. 
The following shows the names of such persons, the places to which 
they were appointed, and whether such appointmeuts were made to fill 
vacancies caused by removals or otherwise: 
---------------------
No- Name. Gmde. Offic_e. In place of-
1 M. R. Thorp ---- . - - - - - . - - . Class-2 . __ .. __ . Secretary of War. J Original vacancy (tra1111ferred 
from en~ineer War Depart-
2 ment building). 
C. H.Emers~n -- -- -- ·----· Class L--- ---- . ___ do __________ ___ W. H. Murphy, resigned. 
3 Cbal'les O. Pierson. _____ .. ___ do. ___ . ___ . . __ .do __ ___________ F. D. Concannon, resigned. 
4 RobertM.Barnitz ____________ do----··--· ·-- -do _____________ F. W.Matteson,resigned. 
5 John M. Dwyer, _____ _ . ___ . Class $1, 000 __ . __ .do ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ Original vacancy (in lieu of gen-
6 William A.. W est-. __ . ___ . Class L ___ . __ . .A.djutant-GeneraL 
7 J e1:1se B. Caldwell _ . __ ____ . . __ . do . __ . _ _ _ _ _ . __ . do _______ .. __ .. 
ti l~f~1f lit: + HI +L Hi t + 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24-
25 
26 
eral service). 
H. A . .Johnson, promoted. 
John E. Fullonton, resigned. 
M. Burke, resigned. 
C. Emmerich, r·esigned. 
S. T. Brooks, res1gned-
R. T. Sweet, resigned. 
w_ A. Martin, resigned-
.A.. B. Mason, resigned. 
W. E. Collaclay, r esigned. 
William B. Matthews, resigned. 
John W. Drew, resigned. 
Ross Matthews, resigned. 
E. M. Yount, i-esigned. 
A- M. Bliss, resigned. 
Charles Ver~ng:en, discharged. 
H. M. Cady, d1scnarged. 
Charles Draegher, dif1d. 
John E. Gorman, died. 
George T. Smallwood, died. 
William B. Marr, died. 
D. W. Hughes, probationary ap-
pointment; not extended. 
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No. Name. Grade. Office. I 
--1 In place of-- -- - -------1-- - ---1 
27 George K. Brown . . . . . . . . . Class 1.. . . . . . . .Adjutant.General. j Original vacancy. 
28 E. K. Rill . . . . . ............. do . . . . . . . . . . . . do . ........... -1 Do. 
29 Alfred I. Anderson . ........... do .... ........ . do . . .. . . . .... .. Do. 
80 Samuel R. Warren .. . ......... do ............ do............ . Do. 
:n Susan C. Roy ............. Copyist ....... Quarter mas tel'· j Lizzie P. Roy, resi~ned. 
General. 
82 Katherine R. Rill . . ......... do . . . . . . . . . ·, · do . . . ..... · j Carrie _S. Gill~m, resigned. 
88 Helli y S. Stevens .... : . . . . Class 1....... Surgeon.General.. J. Q. Rice, resigned. 
84 George C. Vi11eto . . . . . . . . ... !lo .......... . do ............. I Original vacancy. 
85 Jesse R. Wise ........... Class $1,000 .. . .... do ............ . C. F. Jones, resigned. 
86 John D. Dunwiddie ........... do ......... I .. do . . . . . . . . .. . . . A. D. Wilcox, 1'esig11ed. 
:~ l1lr.~~~Ih:::::::::::::. :::·~~ :::::::::1.:: ~~ ::::::::::::: f~s~~:W.iw:=::i~:i~ned. 
89 GeorgeW. Weed .......... . .. do .. . ..... . ... do ....... .. . ... P.C.Stevens,promoted. 
40 Thornton A. ·wa8hington ..... do . . . . . . . . . do . . .. . . . . .. . . . J. J. Beard, promoted. 
41 S. E. BakPr ..... . .............. do ............ J.o . . . . . . . . . . . . John W. Phillips, promoted . 
42 Enos T. Rochflster ........... do ... ..... . ... <lo . . . . . . . . . . . . . Gerrrp:e M. Trimble, promoted. 
43 James H. Bessling ............ do .. . ..... ..... do . . .. . . . . .. . . . David Skutsch, discharged. 
44 Charles W. Dietrich ... . . . do ........... .. do ............. lfoss Cunniugham, discharged. 
45 P. M. Kelley ............ do ...... . .. . .. do ............ A. St. A. Smith, discharged. 
46 Richard M. Sparks ....... ! .... do .. .... .. . .. do . ..... ..... .. H. H. Wallace, clischarged. 
:~ ~~tr~l~·i~1rou;;g::::::::: 1::J~ :: : :.:::. ::: ~~ :::::::::: ::: OrigiD~.mancy. 
49 Walter R. Foss ...... ..... ... . do .. ' ......... . do . . .. . . ..... A. W. Smith, probationary ap. 
/ pointment; not extended. 
50 O. B. Lester . ..... ...... .. . .. . do ......... Paymast-e1·-Gen- I J.M. Knowles, promoted. 
eral. 
51 William M. Davis ... ......... . do . . . . . . . . . Chief of Engineers Joseph S. Moss, promoted. 
52 Jesse D. Minshall ...... ... Clerk, $1,080 ..... . do . . . . . .. . .. . . . Original vacancy. 
58 .James A.Edgar .............. clo. .. ...... do. . ....... .... Do. 
54 James .A.. Coolidge ........ Class J. . ...... Chief of Ordnance. R. M. Taylor, died. 
55 John A. Madigan . . . . . . . . . Class $1,000 ....... do . . . . . . . . . . . . . W. A. Morsell, promoted. 
56 W. A. Newton ............... do ............. do....... . . ... T. Q. Leckron, resigned. 
57 Dennis O'Connor ........ . .. .. do........ . do ....... . ... . . W . .A.. Newton, discharged. 
58 Walter Woollcott ......... Clerk, $1,800.. Signal . . . . . . . . .. . . Original v:rnancy. 
59 Miss J. F. Randolph . . . . . . Clerk, $720 ........ do . ...... .. . . . . Do. 
~~ :r:~lefi·/t~ft~~c~~.::::: :::.~~ ::::::::: .::.~~ ::::::::::::: ~~: 
62 Laura Finley ................. do .... ..... ... . do . . .. . . . . . . . . . Do. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
WM. C. ENDICOTT, 
Secretary of War. 
The PRESIDENT. 
N.A.VY DEPARTMENT, 
.Washington, ,Iuly 7, 18 6. 
SIR: l have the honor to acknowledge your reference to thi Depart-
ment of a, resolution of the Senate of the United States, dated June 18, 
1881i, calling- for information as to the number of clerks who were re-
moved from office and the number of clerks who were appoiutecl to 
office in thi·, Department, under the civil ervice rule ' , from July 16, 
1883, to June 15, 1 86, l-lnd to answer the ·ame seriut·irn. 
(1) Number of clnk · now embraced within the provi~ions of the civil-
ervice act of January 16, 1883, removed between July lo, 1 3, and 
March 4 1 5, 1 (who, dudng probation, wa, found to be phy ically dis-
qualified); number appojnted during aid period, 10. 
(2) .,. nmb 1· f ·lerk · embraced within the provi ion.· of ·aid act re. 
mo d twe u l'farch 4, 18 5, au<l June 15, 1' 6, 1 · number appointed 
dnriug . aid pe1'iod ~-
(3) umber aucl name of chief of divi ior1 and chief clerk who 
were r moYe~l 01· r duced in grad , between July 16, 1883, and March 4 
1 5 1 (Darn l Ganigan, chief d rk Bureau of Medicine and urgery)· 
r Hppointed during aid period, 2 (.Tobu I eacock , chief clerk 
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Bureau of Medicine and Surgery, who resigned September 20, 1884, and 
Charles T. Earle, wbo succeeded him). · No appointments of chiefs of 
divisions or chief clerks were made by promotion during said period. 
(4) Number and names of chiefs of diYisions, and chief clerks who 
were removed or reduced in grade between March 4, 1885, and June 
15, 188G, 2 (S. Henriques, chief clerk Bureau of Equipment and Re-
cruiting, reduced in grade to fourth class, and transferred to Bureau 
of Yards and Docks, and J. F. Denson, chief clerk Bureau of Pro-
visions and OJothing, removed); number appointed during said period, 
2 (A. W. Fletcher, chief clerk Bureau of Equipment and Recruiting, 
and Louis E. Beall, chief clerk Bureau uf Provisions and Clothing). 
No appointments of chiefs of divisions or chief clerks were made by pro-
motion during said period. 
(5) No appointments were made "\\ithin the scope of the civil-service 
act between tbe date of the approval of said act, January 16, 1883, and 
July 15, 1883, when said act went into effect. 
With great respect, your obedient servant, 
Tbe PRESIDEN'.l'. 
W. C. WHITNEY, 
Secretary of the Navy. 
P0S'l'-OFFICE DEPAR'.l'MENT, 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GENERAL, 
Washington, D. O., July IO, 1886. 
SIR: I ha Ye the honor to submit, in accordance with your direction, 
tbe accompanying tables, which give a report upon the several points 
of inquiry embraced in the resolution of the Senate of the United States 
adopted June 18, 1886, of which the inclosed copy was sent me. 
I have the houor to be, sir, very respectful1y, your obedifmt ~ervant, 
WM. F. VILAS, 
The PRESIDENT. 
, Pot1trnaster- General. 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES, 
June It!, 1886. 
Resolved, That the President be requested, if in his opinion not incompatible with 
the public interest, to furnish to the Senate the following information: 
First. The number of clerks now embraced withiu the provisions of t,he civil-serv-
ice act, of J1:1nuary 16, A. D. 1883, who wne removed from office in the several Ex-
ecutive Departments, and the number of such clerks who were appointed to office in 
the several Executive Departments under the civil-service rules from July 16, A. D. 
1883, to March 4, A. D. 188G, not inc]udi.D_g in such removals and appointmentr, cle1·ks 
excepted from examination by rule 19 of the amended civil-service rules. 
Second. The number of clerks embraced within the provisions of t,be civil-service 
act of January 16, 1883, who were removed from office in t,be several Executive De-
partments, and the number of such clerks who were appointed to office iu the several 
Executive Departments under the civil-service rules from March 4, A. D. 1885, to June 
15, A. D. 1cs 6, not including in such removals and appointments clerks excepted 
from examination by rule 19 of the ameuded civil-service rules. 
Third. The number and names of cbiefa of division and chief clerks who were re-
moved from office or reduced in grade in the several Executive Departments from 
July 16, A. D. 1883, to March 4, A. D. 1885, and the number and names of such chiefs 
of division and chief clerks who were appoint,ed to office during the same period, and 
the number of such appoiJ1tments which ,,ere maue by promotion. 
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Fourth. The number and names of chiefs of division and chief clerks who were 
removed from office or reduced in grade in the several Executive Departments from 
March 4, A. D. 1885, to June lf>, A. D. 1886, and the numuer and names of such chiefi 
of division and chief clerks who were appoint,ed to office during the same period, and 
the number of such appointments whfoh were made by promotion. 
Fifth. And that the President he reg nested to further inform the Senate how many 
appointments were made in each of the Departments of officials within the scope of 
the civil-service act between the date of the approval of said act, 16th January, 1883, 
and the 15th of July, 1883, when said act went into effect, together with the name 
of said appointees, the places to which they were appointed, and whether to fill 
vacancies made by removals or otherwise. 
Attest: 
ANSON G. McCOOK, 
Secretary, 
By CHAS. W. JOHNSON, 
· Chief Clerk. 
Clerks within the civil-service act, removed from and appointed to office, in the Post-Office 
Department, from July 16, 1883, to March 4, 1885, not including clerks excepted from 
examination by the amended civil-service rules. 
REMOVED. 
Names. Date. Names. Date. 
------'1---,1----
H. A. Hilton ... . ................... Aug. 15, 1883 I Herman Bruggeman ............... July 11, 1884 
A. W. Prole ..................... .. Aug. 31, 1883 Ri.charcl B. Williamlil.......... .. . . . Mar. 3, 1885 
P. N. Bowman ..................... July 1, 1884 , Miss A. L. Bartlett .. _............. Dec. 4, 1884 
--------------'-------'- --
Total number of removals, 6. 
APPOINTED. 
William B. Slemons ............... July 16, 1883 Miss Lizzie R. .Johnson .... .. ..... . 
0. E. ·w eller . . .............. _. .. ... .A.ug. 29, 1883 Miss Rosa S. Alexander .......... . 
W. C. Pennywitt .................. Sept. 27, 188!3 E. M. Fussell ...•...... ·-··-· ..... . 
William S. Deardoff.......... . ... . Dec. 15, 1883 Caleb P. Bourne . ................. . 
A. C. Hayden ............... .... ... Jan. 19, 1884 E. S . .Aamolcl ...... . ..... . ....... . 
}a~~rby~L~. %Vt
1
_u11· 
8
0
0
.ye. :_ :. · .. :. :. :. :. :. ·.  :_ :_ :. :. :_ ·. ·.  .: .. · _: .· i:t ~;: m! if~~:1A~ :· ::i~~~~~: : : : : ·.: : : : : : : : 
Feb. 27,.1884 David Skutscb . . . .......... . .. .. .. . 
George A. Nixon ... .. ............ . Feb. 27, 1884 .A.. F. Sperry .. ..................... . 
JC~sep_n PHot'teHru. n .. te .. r. -. . _ .. · .. · .. · .............. _ . . .. Mal'. 11, 1884 A.. L. Bartlett .. .. . .............. .. M. Mar. 15, 1884 Miss Marie L. Mussaeus .......... . 
George Stambaugh .. . .. ....... . .. . Apr. 15, 1884 Mrs. Mary L. Town ..... . ........ . 
M.A.. Turner ............... . ...... Apr. 19, 1884 Miss A.lice M. Magoon . ..... . .... . 
~ss Helene Peterson .. . ... . ...... 
1 
Apr. 19, 1884 R. .J. Eckerson ............ . .. . ... . 
1ss E. Hemstreet ............. . . . .June 3, 1884 Frank .A. Barbour . . ... . ... . ...... . 
.Tames S. McGee .......... . ....... June 4, 1884 Miss J esBie Allan ................. . 
Philip Nolan .......... . ............ I June 4, 1884
1 
Mii;s Caroline Childs ......... . .. . 
C.R. tevenson .......... . ..... . ... I .July 17, 1884 Mis L. W.R. Horton . ........... . 
C.R. Clark . ..... ............. . .... .July 17, 1884 William S. Daniels ................ . 
Miss L. L. Wilson ...... . ......... .July 17, 1884 W. B. Holtzclaw ................. . 
E. M. Gadsden ....... . ....... - . . .. . July 26, 1884 
------ I 
Total number of appointments, 41. 
Ang. 6, 1884 
Aug. 16, 1884 
Aug. 16, 1884 
Aug. 16, 1884' 
Aug. 18, 1884 
.A.ug. 18, 1884 
A.ug. 80, 1884 
Sept. 12, 1884 
Nov. 28, 1884 
Dec. 2, 1884 
Dec. 2, 188i 
Dec. o, 1884 
Dec. 17, 1884 
Dec. 28, 1884 
Dec. 30, 1884 
Jan. 17, 1885 
Feb. 2, 1885 
Feb. 3, 1885 
Msr. 2, 1885 
Feb. 5, 1885 
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Clerks within the civil-se1·vicc act, remot'ed frorn o:ffice, in the Post-Office Depa1·tme11t, from 
March 4, 1885, to June 15, 1886, not including clerks excepted from examination by the 
amended ci1iil-se1·vice 1·ules. 
Names. Date of re-
moval. 
Frank A.. Page .. _ ............. . .... Mar. 30, 1885 
W. C. Pennywitt .. ___ ..... ......... June 5, 1885 
.John H. Pryor .............. _ ..... . Dec. 1, 1885 
Philip .T. Payne .... _ ........ _ .. ... . July !, 1885 
Ben Douglass .... ..... _ ............ Oct. 19, 18b5 
Miss W . .A. Barry .................. Nov. 30, l885 
H. L. Villee ... _ . .. __ ............... May 11, 1886 
0. P. Burger ... . . .. __ .............. Jan. 7, 1886 
Mrs. L. V. Bryant ... _ .. ........ .... Jan. 19, 1886 
Thomas Wallsh .............. . ..... Feb. 8, 1886 
Tetal number removed, JO. 
Cause. 
Removed for drinking to excess. Recommendation 
of Third Assis:;ant Postmaster-General. 
Removed for suhordination upon recommendation 
of uhief of Salary and .Allowance Division and 
First .Assistant Postmaster-General . 
Removed for adding items of stationery ti) a requi-
sition ikfter it had been signed by the Second 
Assistant Postmaster-General. 
Removed on report of investigatinµ; committee. 
(See annnal report for 1885.) 
Reruovetl for drinking to excess and neglecting 
duty. 
Removed for absenting herself from duty for nearly 
30 days without permission. 
Removed for deserting his wife and two children. 
Report of inspector. 
Removed for receiving money under false pre-
tences. 
Removed for insubordination, being partially in-
sane. 
Removed, being a hopeless invalid. 
Clerks embrnced within the civil-service act in the Post-Office Department who were ap-
pointed from March 4, 1885, to June 15, 11:;86, not including clerks excepted from exami-
nation by the amended civil-se1·vice rules. 
Name. 
I Date of I -----
Name. Date of 
appointment. l appointment. , 
;~s ;~orgie; ~ alker ........... · I Mar. 23, 1885 I I -E-. -.T-. _C_o_ll_in_s _ _ -_ .-.-_ -__ -_-_-__ - _-_-_ -_ .-.-. -. _-_-_-_ 1_D_e_c_. - 3-, -18_8_5 
Miss M. L. Best ......... ..... _. _.. .April 7, 1885 , Mis11 M. L. Bassett. . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 4, 1885 
~- H. Fulle~ ........................ June 13, 1885 1 John T. Morton ................... Dec. 12, 1885 
E. F. Harns ....................... June 27, 1885 
1 
Miss Hinda L. Burke ...... ... . ·: ... Dec. 22, 1885 
Miss M.A. Garnier .. .............. ' July 25, 1885 R. L Baius _. .. . . . . . . . . . . . . . . . . Jan. 12, 1886 
Rolif Van Brunt .................. July 31, 1885 1 W. H. s. Wood ..................... .Tan. 16, 1886 
c: W. Smedes ............ ..... .... : July 31, 1885 John W. G . .Atkins . ............... Jan. 19, 1886 
T. Q. Munce ...................... · I July 31, 1885 c
0
a_ rKl _EH. Het:6ere1
1
·1<·
1
n_g_·_. _· _· ._ .. _· _· _· ._ ._ ._ . __ ·_· ._ ._ -.. _ ._ ._ .Tan. 20, 1886 Miss A.. M. House .................. 
1 
A.ug. 1, 18!!5 Jan. 28, 1886 
F. E. Warren ........... ... ........ A.uo-. 6, 1885 E. II. Boulton ........... . ......... Feb. 3, 1886 
L. S. Anderson ............ ... . .... · / A.ug. 10, 1885 Miss C. Ranney. __ ... ....... . . . . . . . Feb.' 12, 1886 
H. G. Griswol_J..................... A.ug. 11, 1885 EC .. LB .. KWea
1
y
0
Jgangd. _· _· _· _· ._ . __ · _· _· .· __ . __ · _· . __ · _· ._ ._ ._ . Feb. 17, 1886 John A.. Blenns.. .. . . . . . . . . . . ..... Aug. 17, 1885 l< Feb. 26, 1886 
C. P. Gran.field ..................... A.ug. 17, 1885 C. E. Moore ........................ Feb. 26, 1886 
F. A. P!eston...... ... . . . . . .. . . . . . . Aug. 20, 1885 .John M. Faris ...... . .... .. ........ Mar. 10, 1886 
E. F. Kim ball .............•..••. : . . Aug. 29, 1885 ' Miss E. Hastie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 10, 1886 
Miss J.M. Lewis ....... ........... Sept. 1, 1885 A. L. Whitlark .................... Mar. 17, l886 
Miss .T. H. Seaman . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 1, 1885 , Miss E. L. ]'inn . . ..... _.... . . . . . . . . Mar. 20, 1886 
H~rbert .T. ~r~wn ........... .. ..... Sept. 4, 1885 I Wm. T . .Andrews .................. Mar. 29, 1886 
Miss M. L. Smith ........ ... . · ···.·· Sept. 4, 1885 Miss M. T. Forsythe ............... April 5, 1886 
0. P. Burger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 9, 1885 Lemuel J. Stanton............ . .... April 9, 1886 
Mauchlin Niven ............... . .. Sept. 10, 1885 John F. Sawyer .................... May 11, 1886 
MissKittyJ.Lawa ........ ... ..... Sept. 12,1885 L.A.Norton ....................... .Tone 12,1886 
F. E. Barbour............ .......... Sept. 12, 1885 Wm. D. Haynie ... .. .... ..... ..... :, Aug. 12, 1885 
William L. Broocke. . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 2, 1885 
Total number of appointments, 49. 
I 
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Chiefs of division and chief clerks who were removed or reduced in grade and who were ap-
pointed in the Post-Office Departrnent from July 16, 1883, to March 4, 1885. 
REMOVED OR REDUCED . 
Name. Date . Remarks. 
.John C. Morgan ......... .. . . .......... · 1 Jan. 28, 1885 Reduced to clerk, class 3. 
Moses Bradshaw . _ . . ......... . .. _ ...... Mar. 3, 1885 Chief of stamp division, removed. 
Removed, 1 ; reduced in grade, 1. 
APPOINTED. 
.T ohn A. Henry ........ . .... . . . ........ . 
T.E.Roach ····················--· 
<Jib.~gc. to~;:i~~ ~::::::::::::::::::::: 
.John .r. Crawford ... ... .............. . . . 
.A.Iden B. Hurt .. ............... . ..... . . . 
Moses Bradshaw ...................... . 
Edwin B. George ..................... .. 
.T. S. Crawford ......................... . 
N. M. Brooks ............. - ........... . 
W. L. Nicholson ...................... .. 
Oct. 2, J883 
July 16, 1884 
Feb. 16, 1884 
Feb. 16, 1884 
Jan. 28, 1885 
Feb. 11, 1885 
July 15, 1884 
Mar. :i, 1885 
Dec. 29, 1883 
Feb. 1, 1884 
July 15, 1884 
Appointed, 11; appointments made by promotion, 8. 
Law clerk. 
Chief of division, by promotion. 
Chief clerk, by promotion. 
Chief of division, by promotion. 
Do. 
Chief of di vision. 
Chief of division, by promotion. 
Do. 
Do. 
Do. 
Topographer. 
Chiefs of division and chief clerks who were removed from office or reduced in grade in 
the Post-Office Department from March 4, 1885, to June 15, 1886. 
Name. Date. Reasons. 
D. w. Rhodes, chief of division ....... · ··-·· June 1, le85 Removed OD repol"t of investigating COID· 
mittee. (See Annual Report for 1885.) 
David Haynes, reduced from chief clerk to .Tune 27, 1885 Reduced on recommendation of SuperiD· 
clerk of class 4. tendent Mouey.O rder System. 
Reruoved, 1 ; reduced in grade, 1. 
ChiPfs of division and chiPj clerks in the Post-Office Department who were appointed to 
office from Ma1·ch 4, 1885, to June 15, 1 86, and the nmnber of such <ippointrnents which 
were made by promotion. 
Name. Date. 
J. W. Nichol ........ . ....... ·=~~r:pr. 14, 1885 
T. E . Na h . ............................ .July 3, 1885 
:M:orillo Noyes ........ ....... ..... ..... .Tune 1, 1885 
.John 1~. Bates ..... ..................... .Tan. 4, 1886 
John T. Goolrick ...................... May 22, 1886 
John B . Baird ...... . ................... .A.pr. 27, 1885 
George A. Howard ... .................. Dec. 31, 1885 
W . B. CooleJ. ·-·· ...................... June 27, 1885 
.Appointment , ; by promotion, 2. 
Law clerk. 
Chief clerk. 
Chief of division . 
Do. 
Do. 
Do. 
Office. 
Chief of division, by promotion. 
Chief clerk M. O. B., by promotion . 
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Officials within the scope of the civil-service act who were appointed between Jarma1:y 16, 
1883, and .July 15, 18tl3, together ii:ith their names, places to which they we1·e appointed, 
and whethm· to fill vacancies cauiied by renwral or otherwise. 
Name. Salary. Date of ap-pointment. Office where employed. To fill vacancy caused by-
William P. Downer. __ . $1,200 July 2, 1883 First - Assistant Post-
master-General. 
Act of Congress March 3, 
1883. 
Henry R. Leonard .. __ . 1. 000 May 15, 1883 ... _ .. do . - .. .. - - - - . - - - .. 
E.G. Corey. ____ ·--- _. 1, OlJO June 25, 1883 _____ .do . - - .... - - - .. --- . . 
Vice C. W. Lyon , deceased. 
A.ct of Congress Mar ch 3, 
1883. 
W. S. Graff--·-------
A. W. Prole. _ -·. ___ ·- .. 
OrsonE. Hart. _______ _ 
Guild A. Copeland . _ . . 
James H. Ellsworth .. _ . 
Frank A. Warner. ____ _ 
William T. Horine . ... . 
Miss Jessie L. Bailey .. 
George T. Dudley . __ . 
Everett R. York. ____ .. 
Miss E. L. Van Lew .. . 
Miss Jeanie Moxon ... . 
Miss Annie S. Peddi-
cord. 
M~s- Mary D. Alston .. 
Miss Josephine Stu-
chell. . 
Mrs. N. N. Maguire .. _. 
Mrs. E. R. Stetson. . . _. 
Miss Oct,avia Garesch11. 
Miss Eugenia Wash-
ington. 
Mrs. A. B. Fisher .. . __ . 
C. S. Wilbur _ .. ___ . ___ . 
Fred K.Ernst _______ _ 
Oscar H. Nealy . __ .. __ . 
George W. Shipman __ . 
D. L. Allison. _________ _ 
Miss V. L. Grigsby ___ . 
· Miss L. C. Cowan _____ _ 
Alonzo E. Helm . __ . . __ 
Charles McKay _______ _ 
F. M. Clarke . . ___ . ·--· 
Miss Carrie W. Crans-
ton. 
1, 000 June 26, 1883 
1,000 July 2, 1883 
1, 600 l~eb. 7, 1883 
1, 200 May 11, 1883 
1,000 May 7, 1883 
1,000 Mar. 14, 1883 
1,000 June 9, 1883 
1,000 July 14, 1883 
1,400 June 26, 1883 
1,200 Mar. 26, 1883 
1,200 July 9, 1883 
900 .A.pr. 7, 1883 
______ do--····------·--·· 
_____ .do·· -···-···· ----·· 
Second Assistant Post-
master GeneraJ. 
____ ,.do .. .. -·· ·-··-·· 
Postmaster-General. .... 
Second Assistant Post-
master-General. 
·-----00 .. - .. ·--- .. ·- ·- . 
... - .. do ..... --·--··--··· 
Third As~istant Post-
master-General. 
... - .. do .. -- . . _ - · . --·. -·. 
·--- --do. ··· ·-·.-· · ----·· 
______ do _______ ··-··--··-
Do. 
Do. 
G. M. Sweney, promoted. 
Louis Melins, promoted. 
Miss H. Fowler, transferred. 
Joseph t:ltewart, promoted. 
M. Porter Snell, promoted. 
John P. Peterson, removed . 
M. C. Dent, resigned. 
I. 8. Wlllker, promoted . 
James B. Diehl, promoted. 
Julia C. McKelden, pro-
moted. 
900 Apr. 21, 1883 ____ .. do. ___ _ ._. __ . . ___ -· Mrs. G. W. Gould, promoted. 
900 June 21, 1883 . ____ .do .. _ - - _ .. - - . . - - ... 
900 July 2, 1883 . __ ._.do .. __ .... __ .. ____ . 
900 July 9,1883 ______ cJ.o -·--·--·--·------
900 July 14, 1883 . ____ .do .. ____ . . _ ... _ . . __ 
720 Feb. 9, 1883 . .. _ .. do .. ____ _ . __ : ... - - . 
720 July 9, 1883 .. ___ . do ..... _ . ___ .. -- - . -
1, 200 July 2, 1883 Foreign mail division ... 
1, 200 Feb. 20, 1883 Money-order service. __ . 
1, 200 Feb. 27, 1883 . ____ .do ...... _ . __ ... - - - . 
1, 200 July 6, 1883 . _____ do _ . ___ ... _ ... ___ .. 
1,200 July 12, 1883 .. .. -.do. ____ . .. ___ ·--- .. 
900 Mar. 19, 1883 Postmaster-General 
1,000 ,Tune 7, 1883 Mail Depredations di-
vision. 
Miss E . .r. Gay, resigned. 
Miss Emiline Williams, re-
moved. 
Miss E. D. Patton, resigned. 
Mrs. M. Ginesi, promoted. 
Miss J. W. Irwin, promoted. 
MissL . .A.. Henly, promoted. 
.A.ct of Congress, March 3,· 
1883. 
1!'. W. Edwards, resigned. 
J. W. Ha.vward, removed. 
A.G. Lathrop, resigned. 
J. W. Stockton, resigned. 
Misi-i B. Hodgkins,· trans-
ferred . 
John P. Clum, transferred. 
900 Feb. 1, 1883 D_ivision of topographer. Miss J. W. Tannehill, re-
moved. 
W. l!'. Giddeon, resigned. 1, 200 Mar. 13, 1883 First Assistant Post-
I master-General. 
1,000 Mar. 3, 1883 ___ ._-do .. __ ___ . __ . __ .. .. A. L. Hatt.on, resigned. 
1,200 Apr. 20, 1883 . _____ do .. -·--- .. _ ....... J. IT. Minnick, resigned. 
900 I Apr. 5, 1883 Postmaster-General . __ . D. L. Allison, transferred. 
·- -------- -----------------'------------
Number of appointments made, 34. 
To the President : 
DEP .ARTMEN'l' OF JUSTICE, 
Washingt_on, July 3, 1886. 
SIR: I have the honor to tram11nit herewith the information requested 
by the Senate in its resolution of June 18, 1886, subject, '' Civil Service," 
and referred to this Department on June 28, 1886. 
Very res pectf'u lly, 
A.H. GARLAND, 
.Attorney-General. 
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Rq>ly of Department of Justice to Senate resolution of June 18, 1886. 
Subject, Civil Service. 
First. The number of clerks uow embraced within the provisions of the civil-service 
act of January 16, A. D. 188:3, who were removed from office in the Department of Jus-
tice, and the number of such clerks who were appointed to office in the Department of 
Justice under the ch-il-service rules from July 16, A. D. 1883, to March 4, A. D. 1885, 
not including in such removals and appointments clerks excepted from examiuation 
by rule 19 of the amended civil-service rules. 
Removed, none. Appointed, 5. 
Second. The number of clerks embraced within the provisions of the civil-service 
act of Jauuary 16, lclR~\ who were removed from office in the Department of Justice, 
and the number of such clerks who were appointed to office in the Department of Jus-
tice under the civil-servicP. rules from March 4, A. D. 1885, to June 15, A. D.1886, not 
including in such removals and appointments clerks excepted from examination by 
rule l 9 of the a,meuded civil-service rules. 
Removed, l. Appointed, 3. 
Third. The number aud names of chiefs of di vision anu chief clerks who were re-
moved from office or reduced in grade in the Department of Justice from July 16, A. 
D. 1883, to March 4, A. D. l>,tl5, a nd then nmber and names of such chiefs of division 
and chief clerks ,vho were appointed to office dnring t,he same period, and the num-
ber of such appointmeuts which were rnade by promotion. 
Removed, none. Reduced in grade, uoue. Appointed, Cecil Clay, chief clerk . 
Appointment of chief clerks or chiefs of division made by promotion, 1. 
Fourth. The number and names of chiefs of division an<l chief clerks who were re-
moved from office or reduced in grade iu the Department of Justice from March 4, A. 
D. 1885, to June 15, A. D. 1886, and the number and names of such chiefs of division 
and chief clerks who were appointed to office during the same period, aod the number 
of such appointments which were made by promot.iou. 
Removed, none. Reduced in grade, none. .A.ppointe<l, none. Appointed by pro-
motion, none. 
Fifth. Appofntments made in the Department of Jmitice of officials within the 
scope of the civil-service act between the date of the approval of said act, 16th Jan-
uary, 188:1, and the 15th of July, 1883, when said act went into effect, together with 
the uames of aid appointees, the places to which they were appointed, and whether 
to fill vacancie made by removals or otherwise. 
Nathan Plummer, temporarily appointed a ·third-class clerk, to .fill vacancy caused 
by the tempol'ary cletailmeut of a third-class clerk a, an examiner. 
H. F. Atkinson, ternporaril.v appointed a copyist, vice copy ist promoted. 
John W. Graves, appointed a copyist, vice copyist rei:ligned. 
G. B. Emory, appointed a copyic,t, vice copyist, promoted. 
DEPARTMENT OF THE lN'l'ERIOR, 
The President: 
Wa, h-ington, July 27, 18 6. 
Sm: I have the honor to acknowledge the receipt of a resolution 
adopted by the Senate on the 18th ultimo, reading as follows: 
Re11olved, That th Pre ·ideot be r quested, if in hi opinion not incompatible with 
the public intere t, to furnish to the Senate the following information: 
Fir t. The uurnber of clerks now embraced within the provi ions of the civil- ervice 
act of January 16, .A. D. 18tl3, who were removed from office in the several Execu-
tiv D partm ~t., and the number of snch clerks who were appointed to office in the 
v ral Ex cut1ve Departm nt under the civil- ervice rule. from July 16, A. D. 1 , 
to .M rc~1 4, A. D. 1 , not including in such reroovalfi and appointment clerks x-
pted from examination by rule ni1H'teen of the amended civil- ervice rule . 
,' · •c,nd. Th numb r of clerk embraced within the provi ions of the civil- ervic 
a ·t of ,Jann· ry 16, 1 3, who ·were r mov d from office in the everal Executiv De-
p~artme~t , ud t,b numb r of such cl rk wbo were appointed to office in the veral 
E_x«! ·11t1v Departu~ent t~ncle_r the civil-s rvice rul R from Mar ·h 4, A.. D. 1 -, to Jun 
l., A._ · _L 6, not rncl_udrng 10 uch r '.mova.l aud appointment clerk exc pted from 
_am.ma ion hy rul e nm te 11 of th amen<le<l civil- ervice rules. 
l hml. Th nu ml, r and names or chiefi of clivi ion and chi f clerks who wer 
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removed from office or reduced in grade in the several Executive Departments from 
July 16, A. D. 1883, to March 4, A. D. 1885, and the number and names of such chiefs 
of divjsion a n<1 chief clerkR who were appornted t<1 office during the snme peri ,>d, ao.d 
the number of :rnch appointmeuts which were 111R>de b:v promotion. 
Fourth. Tile number all(i names of chiefs of division au1l chief clerkR wbo were 
removed from office or reduced in grn<le in the several Executive Departments from 
March 4, A. D.-1 ~85, to Jm1e 15, A. D. ltl8G, and the nnmber and nameR of snch chiefs 
of <livision a,l](l cbief clerks wlrn were appointed to office dnriug- the same period, and 
the number of such appojntments which were made by promotion. 
Fifth. Aud that the President iJe reqne!-1tecl to further inform the Senate bow many 
appoint,mentR were made in each of the Depart,wents of officia.ls .with in tbe· scope of 
the civil-Rervice act between tbH date of the approva.l of the said net. the ltith of 
Jannary, 1883, and the 15th of July, 1883, when said act wentiuto effect,, togetberwith 
the namfs of ,,aid appointees, the place1, to which they were n,ppointerl, and whether 
to fill vaeancies made by removals or otherwise. 
In reply to the foregoing resolution I have to submit the following 
report: 
Office. 
Employes within the 
classified service re. 
moved and appointed 
from July 16, 1883, to 
Mal'ch 4, 1885. 
Emplo:ves within the 
classified Rervice re-
moved and appointed 
from March 4-, 1885, 
to June Iii, 1886. 
Rernoved. I Appointed. Removed. 
Offi:e of ·, be ~Pcre>tary .. - ..... _. . . . . . . . . . . .... - . . - - - .. . - - - - . I 1 I--· · · · · -· --· 
Office of Asi.istant A'ttorney.General . . _ .. ___ . _ .. _ . . -··-··. ·- ... ' ____ .......... · ·- . . . __ . . . 
General Laud Office ......... .. .... ... ... . . .. ... - . . 4 1 3 7 
OfficP, of Indfan Affairs .. .... .. .. ... . _. _ ... _. _. _ .. _. 2 l 5 
Pensiou Office . . . _ ..... _ . . .... _ .. . _. . . . . . . . . . . . 21 171 182 
Patent Office. ···--··-- - -···---··· ·- - · .--··----·... . 1 15 21 
Office of E<lucation . . ·-· ... -· _ ... ·- __ . _ -·. _ ... .. _ . . . ·- . . .. ___ .... _ ............... _. _ .. . 
g:1iig~:~~~~:IiKe·r·~r·i~i1~~·:lci~:::::::: :: :: : ::: ::: : :: : : : : :::: .. .. ... .... ~~. : :: : : : : :: : : . 
Burea.u of Labor . ....... · ·-····-···· ...... _____ _ ............... . ... .. ... . 
Total ... .... ·····-··--·· · --··· ··· ·····- · ····· · 28 204 215 
Appointed. 
2 
1 
3 
93 
19 
2 
120 
Number and name8 of chiefs of division and . chiPJ clerks removed or reduced and appointed 
from July 16, 1883, to March 4, 1885. 
Names. Office. To fill vacanoy. 
Removed.* 
Alexander Vangencler . . . Chief of di vision, Pension Office ...... . 
.Appointed. 
Edward M. Dawson . . . . . Chief of division, Secretary's Office.... By prntnotion. 
J. D empster Smith . . . . . . Chief clerk, Land Office . .. _... .... .... Do. 
Oren W. Weaver . . . . . . , Chief clerk, Labor Bureau ..... . . . . . . . Original appointment. 
Fred C. Peck .... .. ... _.. Chief of division , Pension Office. ... ... Do. 
* None were reduced iu the periorl statecl. 
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Nurnbei· and names Clf chiefs of division and chief clerks removed or rediwed and appointed 
front March 4, 1885, to Jnne 15, 1886. 
Removed. 
Z. B. Sturgus....... .. . . Chief of division, Secretar.v's Office ... . 
F. D. Stephenson........ Chief of division, Pension Office . . .... . 
William T. l<~onl. . .. . . . . ..... do . . . . . . . . . . . ... . ............. . 
Mathew Trimble*........ Chief of divhion, Indian Office ....... . 
Reductions. 
Samuel Mulliken ....... Chief of division , Patent Office......... To first assistant examiner. 
Alfred G. McKensie* . . . Chief of division, Lam! Office... ... .... To special agent. 
Lorenzo E . Dickey . ...... Chief of division, PenRion Office . . . . . . . To principal examiner . 
.A.bial W. Fisher . . . . . . . Chief clerk, Pension Otifoe ............. Do. 
Franklin Moore .......... Chief of division , Pension Office ....... To clerk of class 4 . 
.Appointed. 
J . J. S. Hassler .......... Ch!e~ of division, Secretary's Office .. ·· j Original appointment. 
William Walker......... Chief clerk, Land Office....... . . . . . . . . Do . 
.Ale:xander B. Upshaw ... ' Chief clerk, Indfan Office...... . . . . . . . Do. 
Wilham P. Davis . . . . . . . . Chief of division , Pension Office . . . . . . Do . 
.Albert J. Kelly .......... Chief of division, Patent Office........ Do. 
Chester R. Faulkner. . . . Chief of division , Pension Office . . . . . . Do. 
John McM111ray ... . ... . Chief of division, Secretary's Office... Do. 
Robert W. Hunter• . . . . . . Chief of division, Land Office . . . . . . . . Do. 
Henry 0. Billings* . ..... . ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Do. 
Algernon .A., Aspinwall .. Chief of division , PenRion Office .. ..... Do. 
Bennett B. Simmes*..... . Chief of division, Land Office . . . . . . . . . Do . 
.Aaron S. Coleman........ Chief of division, Pension Office .. ..... By promotion. 
Henry C. Bell ........ , . . . do . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Original appointment. 
Dominic I. Murphy...... Chief clerk, Pension Office . . . . . . . . . . . . By promotion. 
George N. Mayo* . . . . . . . Chief of division, Land Office . . . . . . . . . Original appointment. 
John .a. Gorman* ........ Chief of division, Indian Office.. .. ... . Do. 
James E . Smith.......... Chief of division, Pension Office . . . . . . Do. 
Charles F. Gilliam . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
Jacob Frolich*........... Chief of division, Land Office . . . . . . . . . Do. 
Cadmus M. Wilcox* ........... do........................ . .. . .... Do. 
LeTin J. Woollen* ............. do................................ Do. 
All those marked with a * are fourth.class clerks &ssigned to duty and considered as chiefs of 
division. 
Number and names of appointees to positions within the cope of the 
civil-service act from January 16, 1883, to ,July 15, 1883~ with the places 
to which appointed., and whether to fill vacancies made by removals or 
otherwise. The full list of such appointees is shown in the accompany-
ing inclosure, the total number being 254, of whom 23 were appointed 
to fill vacancies caused by dismissal. 
I have the honor to be, with great respect, your obedient iservant, 
L. Q. C. LAMAR, 
Secretary. 
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List of appointees tu positions within scope of the civil-service act between ·!anuary 16 and 
July 16, 1883 (the six months between its passage and taking efftct). 
Name. Whence 
appointed. Office. Grade. Salary. 
Vacancy 
caused l>y-
-----------1- ---1--------1 --------1----
Prosperi, Miss Eva A.... La........ Pension. . . . . . . . . . . Copyist ......••. .. 
Couch, S. J . ............. Tenn ....... do ............. Clerk . . . ......... . 
Hastings, J. R. . . . . . • • . • . Ind ...••...... do ................. do .. .......... . 
Kirk, l. E .............. Ind ........... do ....... . .... ... do ............ . 
Scurlock, G. E ........... N. C ......... do .............. . do ............ . 
Ryder, T. J........... . .. N. Y ...... Geological Survey. . do .......•..... 
Morsell, W. F .......... Md ......... . do . . ............... do ............ . 
Elkinton, J. R.. . . . . . . . N. J . . . . . . Pension ............... do ............ . 
Jackson,Mrs. S. V ....... Ohio .. ... . _ ... do . . ....... ... Cop,yist . ...... .. . . 
Worthi~tou, H.G ...... S.C ... .. ..... do . ............ Clerk,... ........... . 
Happy, .ti. W . . . . . . . . . . Ill........ Land ... .. . ........... do ............ . 
Shaw,CyrusH ... .. ... .. Iowa . . ... Pension .............. do.···· ....... . 
Mann, H .L ... ... .. .... Ohio ... ... . ... do ............. Medical examiner. 
Beals, Miss Addie H .... Ind .. .... . . . do .... . . ....... Copyist ..... ..... . 
Wright, M. G . . .... .... . Me . .......... do ............. Clerk .... .. .... . 
Ingersoll,Mrs.C.K ..... D.C ...... do .... ..... .... Copyist. ......... . 
Maxwell, H.P ........... Tenn ........ do . ............ Clel'k ............ . 
Gibson,J.B ... ... ..... N. J ..... ... . do .......... .. .... do ... ....... . . . 
Carden, vV. F . . . . . .. . . . . Tenn . .. . .. . . do ......... . ....... <lo ........... . 
Don Carlos U E Kans . . . . . Land ...... .. ..... do ............ . 
Sea1-s,R.B
1 
••• • ........ .. . lnrl ...... Pension ....... . ...... do ............ . 
Wilson,J.C ......... .. .. S.C ... . .... .. do .............. .. do .' ..... . 
McCary, W. M .......... Miss ......... <lo ........ ........ clo _ .......... . 
Lane, I!'. W .. ..... ... .... N. H ... ... ... do ................. do . .......... . 
Edeliu, D . ,V .. . ... ..... . Md . . . . . . Patent ... ..... Draftscna.n ....... ' 
!itz_patri~k,,J, F . .. . . . N. Y . . . PeDsion.......... . Clerk .. . . ........ . 
i1::~·i~·. ~v\.-:::::.::: :: M~~1.::::: .. ··~~: .::::: . ::::: 8?fr~~~.·.·.·.·.·.·::: :: 
Edrnonds,F. W ......... K. Y ...... . ... do .. ............... do ............ . 
Hunter, Alexander . .... . Va ........... do ..... . ...... . . ... do .. . ........ . 
Gardner,J . .d.. ......... Va ............ do ............. Copyist .......... . 
Robertson, M. G ..... .... Va .. . ...... do ............. Clerk: . ........... . 
g~~i~~~~:-~·.if-.~.::::. ~-:.~:::: ::: ~~ ::::::::::::: 8?tfrt~~.·.·.·.·:.::::: 
Riley. 'l.'. ·F . .... ...... . .. Cal . ...... .. do ... ............. . do ............ . 
Ricard, Nathan .. . .. ... . Miss ..... .. .. do . . . .. . . .. .. do ............ . 
Shanklius, H ... m-y . ...... Jowa ......... do .. ........... .... do ...... .... .. . 
Johnson,E.N ....... . .. . Obio ...... l . .. do . ............ <lo .... .. .. .... . 
;;;1(}.\ff J'. i ~ : : : : : : : : : : : ~~~~ : : : : : I · : : · ~~ : • : : : : : : : : : : : : : : • ~~ : : : : : : : : : : : : : 
~!~0e~i, 1&,~;:::::::::::: ~~~011 ::: ::l: ::.i~: :::::: :::::: :: ~~: :::::: :::::: 
Drape1·, A.E. T ......... Ten11 . I do . ... do .... . 
¥::t~~;b: ~/SR Hattie .. ½f.Y .:::: ::: :~~:::::::::::::·grit~~:.::::::::: 
Walters. W. M .. . .. . . Ky . . . . . . . Land ........... ... .. <lo . ... ........ . 
Whitcomb, E.T ... ..... . Ill ...... Pension........ ... .,lo . ... ........ . 
Gideon, F. M ..... ... ... Ind ... ... . 1 Land . ... . .. . .. . .rlo ............ . 
B,·agaw, N.1> . Colo ... ... Pension........... . . do ...... ... .. . 
Hill, C. F . . . . . . . . . . . . N. Y do do 
ii~i~:tj, : . ffi:•+I~1f' ++ •Hi'''• +•• 
MurphybJ. ~ .. . .. ... . . W. Va ...... do....... .. .. .. do .. ......... . Martin,MissJ<.::tizabeth . . Oreg ·····1 P ension......... . do .... ... .. ... . 
i~~~/u.iJl::::::::: :: ~ii~·::::: :: a~:·:::::::::: : .:J~ :::::::.::::. 
Bull, Isaac .. . . . . . . . . . . . . Mich . . . .. clo .. . . . . . . . . . . . Clerk ........... . 
Raymond, L.B ......... . Iowa...... .do ............ ... .. do ..... .. ... .. . 
g~;~!~Jt: ·::::::::::· i¥ich·::::: ~~ : ...... ...... 8?fitst ·········· 
Jolly, J. H ...... ......... Iowa...... do ..... .. . ....... do .. .... . 
, Haswell, G. T ... . ... .. Tex .. ..... .do ............. .. do .. ... .. .... . 
Joslin, T. B .... ..... ..... N .. r ... . .. <lo............. do .. ..... .. .. . 
Tucker, J. Lt•e... ... .. .. N. Y .... .. . ... do............ .. .. do ... ........ .. 
<J::ifd)\;: : : : ·. : ·: ::: :\<::::: : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : I 
Johnson, W. T ..... . .. . Pa. ... . . do ·····1 do I ~~ff~,~ : ¥.iv .. •. H!H?>di ++ 
~1\i!~\i\ if ( :] \IJ::rn \2 : 
$720 Dismissal. 
1, 400 Resignation. 
1, 200 Declination. 
1, 000 Resignation. 
1,000 Do. 
900 Do. 
900 Promotion. 
1, 200 Resignation . 
720 Promotion. 
1, 200 Resignation. 
1,400 Do. 
l, 200 Promotion. 
1, 800 Declination. 
900 Promotion. 
1, 20J Do. 
900 Do. 
1,200 Rr,i,ignat-ion. 
1, 200 Deat,h. 
1, 200 ReHiguation. 
1,200 Di,m1issal. 
1, 200 Re:;ignation . 
1. 000 Expired term. 
1; 200 I Do. 
1,200 Resignation. 
l, 000 Do. 
1, {00 Expiro<l term. 
900 1· Do. 
1,400 Vo. 
1, 400 I Rt>;;igoation. 
l, 200 Expired term. 
900 Uo. 
l, 200 Do. 
900 Do. 
I, 000 Do. 
1,000 I D<J. 
1,200 Do. 
1, 200 J Re<l11ction. 
l, 000 Expirt>d term. 
I, 000 Do. 
1,000 1 Resignation. 
J, 200 Do. 
1, 200 T eno expired. 
1, 000 Resig-uat.ioo. 
900 1'e1 m expired. 
J, 200 Death. 
1,000 / Resig-nation. 
1,200 Do. 
1. 200 1 "Promotion. 
1, 000 RMignation. 
1, 400 T enn expirt'd. 
1, i~~ 1 Pr~r;~otion. 
900 I Vo. 900 Trnusfer. 
900 Dismis:;al. 
900 Tcrw expired. 
900 Do. 
720 Do. 
l, 400 Do. 
1,400 1 Do. 
900 Do. 
1 400 Dismissal. 
1: 400 I Torm expired. 
l, 400 Do. 
1, 400 Resigned. 
l 400 Death. 1: 200 Term expired. 
1 200 Death. 1'. 200 T enn expired. 
l, :!00 Do. 
1,200 Do. 
1,200 Do. 
1,200 Do. 
1 200 Dism issiil. 
1' 000 Resignation. 
1'. 000 Teno expired. 
1, ooo Do. 
1,000 Do. 
1, 000 Dismissal. 
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L'ist of appointees to positions within scope of the civil-ser1,ice act, g-c.-Continued. 
Name. Whence 
appointed . Office. Grade. 
, 1 I Vacancy 
_ Sa ary. caused b,y-
Walker, T . J ............ Mo . . ..... Railroad . ......... Clerk ............ . 
Stevens, W. N........... Va ........ Pem1ion ....... ... ... . do . .. . .... . . 
Jones, C. \V.,jr .......... Fla...... Land . .. do ........... . 
Smithers, J.E....... .. . Del. ...... Pension .............. do ..... ....... . 
Keai-fott, Miss .A.. D..... DeL .......... do . . . . . . . . . . . . . Copyist ....... . . 
Lester, Miss M.A. . Miss .......... do ....... ..... ... .. <10 ••••••• . • •• •• 
Stewart,, Miss Mary . . . . . D. C . . . . . . ... do ................. do ........... .. 
:Boyd, Mi,;sEessieL .... N. Y .......... do ............... do ...... . ..... . 
Brandon, D. S ... ; . . . . . . . .A.la ........... do . . . . . . . . . . . . . . ... do ............ . 
Hemiugway, C. B ..... ... Fla .. ........ do . ........... .. ... do ........... .. 
Schubert,MissEmma.' .. N.J . ..... ... . do ................ do ............ . 
Willson, Miss N. T . . . . . . Md ........... do . . . . .. . . . . . . . . . dn ...... . ..... . 
Klum, Miss .A.. B . .. . . . . . Ind . .. . . .. . . do . . . . . . . . .. .. . . . do ........... .. 
Bowney, Mrs. M. J . . . .. La . ...... . . do . .... .. ..... ... . do . . . . . . . .... . 
Uahill,Mrs.E. V .. .. .. . lll ... ... ..... do ...... . ...... .. . . do ............ . 
Harrison, Mi,,s N. S. D . .. Va .. .. ....... . do ............. . ... do ........... .. 
Harris, Miss Pauline . ... La .......... do ....... .. .... .. . do ............ . 
Ware, M.rs. Angelina ... Ohio ........ do . .... ...... ..... do ........... .. 
Burlin~ame, Miss .A.. E . . Iowa ........ do ............... do ...... .. .... . 
Lee, F. D Va .. .... . do . .. .. .. . .. . . .. .. do . ........... . 
Wright, F. B ........... N. Y ..... . Patent.. .. ... ..... do ............ . 
Martin, W. A....... . ..... ll1 . . .. . . . . <lo . __ ... . .. . . . . Clerk ......... ... . 
Harrison, Mrs. M. IL... . N. Y...... Pension . .. .. . . . . . Copyist .. . .. ... .. 
~ft~~: Yol~~ t ~~::::::::: I Pii ~-.:::: . : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : 1-c"i~~~~ : : : : : : : : : : : : : 
Leavitt., C. W .... .. ..... 
1 
lll . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . du ........... . 
i~~~~~1rJ~:::·:.::. {t~ :::::: :::·~~ :::::::::::::1 Sr:t~~::::::::::: 
Temple, J. J.. .. . . . . . .. . Ky ... ........ do .. . . . . . . . .. . . Medical examiner. 
Weir, K. U . .. . .... ... . . Ohio ...... . ... do ............. Ulerk ...... .. ... .. 
~~!aetJ~·:::::::.:::: :\<:::: ·::·~~ :::::.:::::: :i- ::·i~ :::::: ::::::: 
Finnigau, J. J .. . .. . .. . .. Mass . . .. .. do . .. . .. .. .. . .. Copyist .......... . 
!~;!?.:·:~ :i, ~~li i:~\f : :} ~:·i~ :::)::::::: 
Wig:gin, S . .A. ............ , Mass . ........ clo . .. ... - - .. · - -1 - · .do ···· ·· · ······ 
H!llrn, C. B ............ . . Wis ...... . .. . do . ...... ....... .. do ............ . 
Vt ebl!r, Henry . . . . . . . . . . Ind . ...... . . do ... .. .. ......... do ...... . ..... . 
Donaldson, J.M ......... , Ohio . . . . .. . do .. . . .. . . .. . . . do ...... . ..... . 
~i~'c1!'.1~~ l.'. ~.:.::::. ~/: ::: :: . ... -~~ : : : : : : : . : : : : .. ?.~~~i~~::::::::::: 
Clem~nts, F. W .... . ... · 1 Mo ... ... . I Land .............. I Clerk ............ . 
~:::;~;; {. t::: : . : : ·::: R::: ·_:: · 1 ~.ed~~~:::::::::: . : : J~ : : : : : : : : : : : : · 
Bell.S.M .. .......... W. Va ... 1·· · -do. . .... . ...... do ......... . .. . 
HarleAtou, Mrs. C . .. . . N . Y ...... . . do ............ I Copyii;t . .... ... .. 
Veazit:, J . 8 ............. Miss ......... do . ...... . ......... do ...... ... . .. 
Alli-on, E. C .. .......... Pa ..... .. Patout...... .. . . Fourth assistant 
exam iuer. 
mart, ,J.P ............ . D. C . . . . . . Land .. . . . . . . . . . .. Clerk ......... . 
Horgan. J. C ... .. . 
ilver ,J. 0 ... . ...... . 
Yount,E. M ............ . 
Cham berliu, E. A. ...... . 
Getchell, K e ....... . .. . 
Geddt-11. A.odniw .. .. . . 
Elli ,ll.G ............ . 
ii•••·•,.?lt.·•:·••·••·1.~~.r •••::•··:•· Mass . ... clo .. ... .. .. . . . . . . . do . ........... . 
Iowa .... .... do . ...... ... ....... do .... ... ... .. . 
Vt .......... . do .. ......... . .... do ........ .... . 
Mc<.:r atly, J. U .... .. . . . 
Gee,D. \V . ..... .... .. . 
Hau mann, Mis. L. T. \V 
Chari ·s, L. i ........... . 
Bro""n, J.I ........... .. 
~ -~
8
.::::. ·::·;i~ .. ::::: :::::: 8fl~:t~~::::::::::· 
U. C .... do ............. Copyi11t . 
U. C •••••• Patent ............ I C~p .1 ist of draw. 
rngs. 
Mt- ... ..... ... do . . . . . . . . . . . . . Fourth a sistant 
$1,600 
1, l!00 
1, 200 
1,000 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
9U0 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
1,200 
900 
900 
1,200 
I, 000 
900 
l, l!00 
1,800 
1,200 
1,000 
1, oou 
900 
900 
1,000 
1,200 
1, 000 
1,000 
1,000 
1,200 
1,000 
Promotion. 
Term expired. 
Promotion. 
Dismissal. 
Promotion. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Dismissal. 
Resignation. 
Do. 
Dismi11sal. 
Promotion. 
Revocation. 
Dismissal. 
Promotion. 
Re11iguation. 
Do. 
Term expired. 
Promotion. 
Do. 
Do. 
Do. 
Declination. 
Promotion. 
J)o. 
900 Promotion. 
7.!U Do. 
1, WU Do. 
1, 400 Dhrnti al. 
1, 000 Pron,otioo. 
1,000 Do. 
7,!0 Do. 
900 uo. 
I, 2uO Resignation. 
1, 200 I Promotion. 
900 1 Do. 
900 Uo. 
1, 200 .P.c i,-.:nation. 
1,200 Du. 
l, 200 T rru expired. 
1 . .!OU D ntb. 
1, 000 P1·omotion. 
9U0 Di mi al. 
l, 200 Promotion. 
900 Do. 
720 Do 
1, 200 Re. ignation. 
1,200 
1,200 
l, 200 
1,400 
900 
900 
900 
1, 00 
1,200 
900 
l, 000 
1,000 
], 000 
1,000 
Promotion. 
Du. 
Rt• ijlnation. 
Promotion 
Di m1 sal 
Transfer. 
Promotion. 
Do. 
Re iirnation. 
Do. 
Promotion. 
D th. 
Pro1uotion. 
Dt• lloation. 
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List of appointees to positions within scope of civil-service act, ,fc.-Continued. 
Name. 
Lewis,M.M ........ .. 
Pickerill, W. N ......... . 
Conlee, A. \V ........... . 
Musgrave, H. M ........ . 
Skinner, F. C ........... . 
Lurnsdon, Miss M. A ... . 
Blair, J. H ............. . 
~h?zier, J .,A .......... . 
1pman, s. A ......... . 
Woodard, Miss N. D ... . 
Smith, T.J .. ..... .. . ... . 
Matthews, W. B . . .... . 
Duval, Miss M. V . ..... . 
Moore, Miss M. L ....... . 
Sulivane, Mrs. 0 ....... . 
Husband, Mrs. M. M . .. .. 
Heudges, Matthew ..... . 
Thompson, DaYid ...... . 
Freeman, Miss Maude .. . 
Blake, Miss J. G ....... .. 
Coleman, Miss N. J ..... . 
Smith, Mrs. M. L.B .... . 
Fraser. Miss E. G ....... . 
Longstreet, R. L ........ . 
Smith, E.B ............. . 
Condron, Miss D. C ..... . 
Chubb, Miss E. M ..... .. 
Jones, Miss Lizzie ..... .. 
Williams, 0. E ........ .. 
Shepperd, Mrs. E. A .... . 
Noble, P. S ...... .- ..... .. 
Hall,M.O .............. . 
Hunter, Alexander .. . 
Einstein, Misfl Leonora .. 
Cowan, Miss L. C ... . .. . 
Hi1tman, A. B . ......... . 
Pool, E.I . .............. . 
Young, W.R ........... . 
Moffat, F. W .......... .. 
Ward,H. C ............ .. 
Moore,E. 8 ............ . 
Dent, M.C ........... .. 
Valk, W.E .......... . 
Ulke, Julius. . ...... . 
Morris, Mrs. E. T .. . .. .. . 
Larkiu, Miss E. F ... . .. . 
Grigsby, Mrs. S. S ...... . 
Rein burg, Louis ...... .. . 
Bliss, A. M . . . . . . . .•.... 
Wyaon_g, Mrs. Mary .... . 
Bangs, J. Howard ..... . 
Upton, Miss Arabella .. . 
Johnson, L. E ...... . ... . 
Field, A.. G ............. . 
Smith,L. R ............ . 
Patterson, J. E ......... . 
Porter, Theo ......... . 
Mankin, J. U ........ . 
Crosby, Miss N . C .... .. . 
Crouch, Mrs. M. B ...... . 
Turner, Miss J. W ..... . 
Reed, C.J .............. . 
Gluemer, R. von ........ . 
Baird, Miss Sallie ....... . 
Wallace, H. H ..... ..... . 
Bishop, M.rs. M. J ...... . 
Ham link, D. F ........ .. 
Bingham, Charles ...... . 
Macmillan, F. J ........ . 
Balch, S.C .......... ... . 
Kinney, Miss M. C .... . . 
Shipman, G. W ........ .. 
Farrar, Miss A. B. J .... . 
i~gtE:'i' ~~::::::::::. 
Eastwood, Mrs. E. G .... 
She_Pherd, Mrs. Helen E. 
Ewmg, Pratt . .......... . 
Farrar, Miss A. B. J .... . 
I Whence 
. appointed. Office. Grade. 
I 
Colo ..... . Pension ........... Clerk ............ . 
Ind ..... . . . . do ............... do ...... . ..... . 
Nebr ..... Land ................. do ........ .... . 
Mich . . . . . Patent...... . . . . . . Copyist .......... . 
Mo . . . .... .. . . do............ Clerk ........... . . 
Md . . . . . . . Land . . . . . . . . . . . . . Copyist .. . ... .... . 
Pa .. . . .. . Pension........... Clerk ........ .... . 
Ind ........... do ....... . ....... do ...... ..... .. 
Kans ......... do ................. do ...... . ..... . 
Ri?:::::: ::::~~ ::::::::::::: 8Yfl~~~::::::·::::: 
Va ........ Land ................ do ............ . 
Md . . . . . . . Pension. . . . . . . . . . Copyist .. .... .... . 
Wash. T . . Patent............ . .. do ............ . 
Miss . .. . .. Pension . .. .. .. .. .. Clerk ........... .. 
Pa . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . Copyist .......... . 
D. C .. . . .. Land .. .. .. .. .. .. . Clerk ............ . 
Mich.... .. do ................. do ........... .. 
Ohio . ........ . do ....... .. ... . ... do ............ . 
Pa . .......... do . .. . .. . .. .. .. Copyist ........ . .. 
Ohio ...... . ... do ................. do ........... .. 
Pa ........... do ................. do . .... .... .. .. 
Ill ..... ....... do ...... .. ......... do . ........... . 
Ga ........ Pension .............. do .. .... ..... .. 
Mass ........ do .. . .. . .. .. . . . Clerk .......... . 
Pa . ........... do . . . . . . . .. . .. . Copyist ....... ... . 
D.C ...... Land ............ ..... do .... ........ . 
Ala ........... do .......... .. ..... do ........... .. 
Pa ............ do ................. do ............ . 
Ill ............ do ................ . do ............ . 
Kans . . .. . Pension .. . . .. . .. . Clerk ........... .. 
Minn ..... Land .......... '. ...... do ............ . 
Va ............ do ............. .... do ............ . 
Pa. . . . . . . . Indian . . . . . . . . . . . . Copyist ...... .... . 
Ill . ....... Pension .......... ... . do .. ... : ..... .. 
N. Y...... Land . .. .. . . . .. .. . Clerk ............ . 
N. C .......... do . . . . . . . . . . . . . . . . do ... ......... . 
S. C....... Pension . .. .. .. .. . . .. do ........... .. 
D.C .......... do............. . do . ..... · ...... . 
Md . . . . . . . Secretary's . . . . . . . Book.keeper ..... . 
Mich . . .. Patent . ........... Clerk .......... .. . 
N. Y ...... Pension .......... . ... do .... . ....... . 
D.C ...... Land ................. do ............ . 
D. C .......... do . ............ .. .. do ....... ..... . 
Md . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . Copyist .. .. ...... . 
Nebr ......... do . ............... . do . .. ......... . 
~r.::::: :: -ii~!ii~~·.-.·.-.·.·.·::: ·_ ·ci~~k ::::::: ::::·.·. 
}ft_::::: ::::i~ ::: :::::::::: -~.~~~i~~.:::::::::: 
D.C .......... do ................. do .......... . 
N. Y ..... Indian ............... do ............ . 
N. C . .. .. . Pensiou...... .. .. . Clerk. . . .. .. . .. .. 
Iowa .......... do . . .. .. . . . .. .. Medical examiner 
Ala . . . . .. . Land .. . .. . . . .. .. . Clerk ............ . 
N.C ...... . ... do . ................ do . ..... ...... . 
Ill .... ..... .. . do .. ............... do ............ . 
Ky .......... do ................ do ........... .. 
D. C . .. . . . Secretary's ....... Cop_yist .......... . 
Va ...... . .... do ................ do ............ . 
D. C . . . . . . . . do ................. do ... .... ..... . 
Colo . .. . .. Land . . . . . .. . . . .. . Clerk ........... . 
D. C .......... do . .. ... . ......... do ............ . 
6hf:. :: ::: . ~).~d~i~~.-.·. :: :::: :: 8f!:t~~:::·.·.·::: :: 
*~\-:::::: i~~S~~n·.·:.:·.:::::: 8f!rts~:::·. ::::::: 
Pa........ . do ...... : ........ .. do ........... .. 
ifi~~.: ::: : : : ::i~ ·::::: :::: :: :1: ::.~~- :::::::: :::::! 
Pa........ Patent... ......... Copyist of draw. 
1 
in{s. 
t~~:::::: -~~;;~~::::::::? 8r!~~~ .~~~~::::::: 
Va........ .. do ............. I .... do ............ . 
N. Y .......... do .. ..... . ..... . ... do ........... . 
Me . .. . .. . Education .. .. . .. . Copyist ......... . 
Ohio . .. . . . Pension ............... do ............ . 
D. C •••••• Land ............. 1 .... do ............ . 
Salary. I Va0ancy caused by-
I 
$1,400 Transfer. 
1,400 Death. 
1,200 Promotion. 
900 Resignation. 
1,200 Promotion. 
900 Resi1rnation. 
1,000 Promotion. 
1,200 Resignation. 
1,000 Promotion .. 
900 Do. 
1,000 Resignation. 
1,400 Do. 
900 Promotion. 
900 Resignation. 
1,000 Promotion. 
720 Reduction. 
I, 200 Resignation. 
1,600 Reduction. 
1,000 
Promotion. 900 
900 Do. 
900 Do. 
900 Do. 
900 Dismissal. 
1,400 ReRignation. 
900 Do. 
900 Promotion. 
900 Do. 
900 Do. 
900 Do. 
I, 200 Do. 
I, 000 
1,000 
Promotion. 900 
900 Dismissal. 
1,000 
l, 000 
1,000 Resignation. 
1,000 Promotion. 
l, 200 New place. 
1,200 Promotion. 
1,400 Resignation. 
1,200 Promotion. 
1,200 Do. 
900 Do. 
900 Do. 
900 Do. 
1, '.JOO Do. 
900 Resignation . 
900 Dismi11sal. 
900 Do. 
900 Promotion. 
1,200 Resignation. 
], 800 
Promotion. l, 800 
1,000 
1,000 
1,000 
900 Now place. 
900 Do. 
900 Do. 
I, 200 Resignation. 
1,000 
90) Resignation. 
l, 000 P,·omotion. 
900 Do. 
1,400 Do. 
1,200 Do. 
1,200 Do. 
l, 200 Tran-sfer. 
720 Do. 
1, 200 Pt·omotion. 
900 Resignation. 
1,000 Dismissal. 
1,000 Do. 
1,000 Resignation. 
900 Do. 
900 Promotion. 
900 Resignation. 
22 APPOINTMENTS IN THE SEVERAL EXECUTIVE DEPARTMENTS. 
List of appointees to positions within scope of the civil-service act, /c.-Continued. 
Name. Whence appointed. Office. Grade. 
~~~~~~~t~ ff.~_:::::: ~-dY:::::: -~-e.d~~~::::::::::: 8ffrt~~:::: :·.::::: 
Ray, J. W ...... ..... .... N. Y ...... Land . ............... . do .••.......... 
Hunt, Mrs. C. F ... . ... .. Mich ...... Pension •.... ..... Copyist .......... . 
Lambert, J. H........... N. J....... Secretary's....... . Clerk ............ . 
Stockton, J. W......... . Pa........ Land ................. do ...... . ..... . 
Soale, W. H ....... . ..... Ohio ...... Pension .... .... ....... do ............ . 
Laighton, Miss L. G... . . N. H.... .. . .. do . . . . . . . . . • . . . Copyist ........ . . 
Gibbs, Miss L. M ........ Minn ......... do .. ..... .... ...... do ............ . 
Cuningham, A. P .. ... .. Nebr ......... do .......... .. . Clerk ......... .. . . 
Croggon, Miss .J. H . . . . Md . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . Copyist .......... . 
~r:::::~:t{!!t~.~. l : : : : ~~::::::. i~~l~~~~?'_s_ : : : ~::: . ci~~k : : : : : : : : : : : : : 
Whitehead, Miss V. B ... Ga ..... ... . . . . do ............. Copyist .......... . 
Dolan, T. F . ............. D. C ...... ... do . ........... .. ... do .. .. . ....... . 
O'Reilly, Mrs. C ........ Pa ..... . .. . do ................. do . .... . ...... . 
Lawler, Miss Julia . . . . . . D. C . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . .. do ....... ..... . 
Peterson, J. P . . . . . . . . . . . Ill . . . . . . . . Land . . . . . . . . . . . . . Cle::.-k . . .. .. ...... . 
Long, A. M .. . .. . . . . . . . . . D. C . . . . . . Patent . ..... . . . . . . Draftsman ...... . 
Salary. 
$900 
1,200 
1,000 
900 
1,200 
1,200 
1, 21)0 
720 
720 
1,000 
720 
900 
1,400 
900 
900 
900 
720 
1 000 
1,000 
'.rotal 254, of which 23 appointments were made to fill vacancicR caused by dismissal. 
0 
Va~ancy 
caused by-
Transfer. 
Dismissal. 
Promotion. 
Transfer. 
Promotion. 
Re11ignation. 
Promotion. 
Do. 
Do. 
R11signed. 
Dismissal. 
Transfer. 
Promotion. 
Dismissal. 
Promotion. 
Do. 
Dismissal. 
Promotion. 
Do. 
